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RESUMEN 
 
El propósito de esta investigación es el discurso étnico. El objeto de estudio, son 
los programas de licenciatura en etnoeducación de tres universidades públicas de 
Colombia; tecnológica de Pereira, la Guajira y la del Cauca. La investigación, 
identifica el discurso étnico de cada uno de los planes de estudio y muestra las 
diferencias en el uso epistemológico que cada una de las instituciones asigna a 
esta categoría y las implicaciones curriculares derivadas de estos usos 
particulares. La conclusión a la cual arribamos, es que no existe, una unidad 
conceptual entorno a lo que puede entenderse por etnoeducación, la noción está 
sujeta a múltiples intereses, académicos unos, políticos otros. Además, hay que 
sumar a lo anterior, que el discurso étnico que surge inicialmente como una 
categoría que pretende englobar comunidades de origen identitario en lo racial y 
en lo cultural, léase, comunidades indígenas y afros, se rompe, para intentar 
articular a comunidades urbanas y a grupos con marcas culturales que van más 
allá de las comunidades imaginadas.   
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: currículo, étnico, educación, discurso y etnoeducación.  
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ABSTRACT 
 
The aim of study in this research is the ethnic discourse. The framework in which 
the study was carried out are the programs of study in three public Colombian 
Universities; they are: Universidad Technological de Pereira, Universidad de la 
Guajira and the Universidad of Cauca. The research identifies the ethnic discourse 
in each one of these study plans and shows the differences within the 
epistemological use that each one of these institutions provides to this category 
and the curricular implications derived from these particular uses. The conclusion 
we arrived is that there no exist a conceptual unit around what can be understood 
by the concept of Etnoeducacion, this notion is linked to other interests such as; 
educational, academic, politics among others. Besides, the ethnic discourse which 
was initially born as a category that tries to embark communities with an identical 
origin in terms of race and culture, the link is broken in order to try to articulate 
urban communities and to groups with cultural identities that go beyond the 
communities before known. 
 
 
 
Key words: Curriculum, ethnic, education, discourse and thnoeducation. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 Objetivo general. 
 
Analizar el currículo de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
de la universidad Tecnológica de Pereira, y el de la licenciatura en Etnoeducación 
de las universidades de la Guajira y la del Cauca, para identificar el discursó étnico 
de cada uno de los currículos. 
 
 
             1.2 Objetivos específicos 
 
 Comparar los tres currículos, para establecer el discurso que sustenta la 
representación de lo étnico, en cada uno de los programas estudiados. 
 
 Analizar el contenido manifiesto del discurso curricular de los programas de 
Etnoeducación del Cauca y la Guajira y Desarrollo Comunitario en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para establecer las categorías, 
conceptos y teorías desde los cuales se constituye lo étnico, en estos 
currículos. 
 
 Establecer la distribución física de los contenidos del discurso sobre lo 
étnico en el currículo de Etnoeducación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, del Cauca y la Guajira, para determinar la importancia académica 
de esta categoría, en cada uno de estos programas. 
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 Establecer la representación de lo afro y de lo indígena en el discurso 
curricular del programa de formación de Etnoeducadores y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Guajira y del 
Cauca. 
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2. DELIMITACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
2.1 INTRODUCCION 
 
En el trabajo se plantea un análisis del discurso étnico de tres universidades 
públicas Colombianas que desarrollan dentro de su oferta académica el programa 
de etnoeduacion como propuesta pedagógica, desde diferentes contextos 
geográficos, sociales y políticos, para la contribución del mejoramiento de las 
necesidades educativas; cabe mencionar que las universidades aquí estudiadas 
adaptan la etnoeducación de acuerdo a las necesidades requeridas en cada 
región, posibilitando así una transversalización entre lo educativo y lo social, 
mostrando como una misma propuesta educativa puede ser reinterpretada. 
La investigación se realizo en cuatro momentos, los cuales abordaremos de forma 
precisa y puntual. Como primero, se planteo el método de investigación (análisis 
de contenido) que permitió cumplir con los objetivos planteados, posibilitando una 
exploración de los currículos aquí estudiados, comparando y examinando como 
está trazada y direccionada la propuesta académica en cada uno de ellos. Como 
segundo, se realizo bajo un análisis detallado de los textos aquí estudiados, a 
través de dos tablas, en la primera se encontrara de manera general y en la 
segunda de forma específica como está construido el tema étnico, clasificados en 
categorías permitiendo así una compresión de la información. Como tercero se 
realizo, un análisis utilizando tablas para establecer el uso pragmático de la 
palabra especificándolas en categorías que den cuenta como se utiliza cada una 
de esta, mostrando de manera cuantitativa la repetición dentro de cada currículo. 
Finalmente en el cuarto y último momento se trabaja en el análisis cualitativo, 
detallando de forma específica la propuesta sobre lo étnico que cada universidad 
trabaja y bajo que parámetros contextual sustentan sus planteamientos, también 
se realiza la conclusión a la que se llego después de el estudio de los textos a que 
presentados, realizando una comparación de las tres universidades. 
15 
 
Se abordo el tema etnoeducativo para establecer la manera como se construye un 
discurso curricular a partir de un análisis, que dé cuenta como están elaboradas 
las propuestas que sobre lo étnico se aborda en cada currículo para evidenciar el 
enfoque que se le ha dado a estas propuestas educativas.    
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2.2 JUSTIFICACION 
 
El propósito principal de la investigación es la construcción del discurso étnico en 
el Currículo del Programa de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira y los de la Licenciatura en 
Etnoeducación de las universidades de la Guajira y la del Cauca. La importancia 
de este trabajo radica en que en Colombia, las Ciencias Sociales jugaron un papel 
determinante en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, 
promoviendo la igualdad y aceptación entre los diferentes pobladores étnicos, que 
luchan por una significativa reivindicación dentro de la sociedad. De ahí que los 
análisis de esta indagación permitirán evidenciar la manera como son usados 
académicamente, los acuerdos establecidos en el campo de los estudios étnicos, 
por parte de las instituciones universitarias que han definido programas de 
formación en estos temas.  
Con relación a lo anterior, se estudiará y analizará de manera comparativa  el 
currículo diseñado por  estas  universidades, para establecer e identificar el 
discurso que sustenta la representación de lo étnico  en la formación de sujetos 
preparados bajo los parámetros  de  etnoeducadores; por otra lado   se  analizará 
el contenido manifiesto del discurso  en los tres  programas académicos, para 
establecer las categorías, conceptos o teorías desde los cuales se constituye lo 
étnico, cumpliendo con las exigencias necesarias de una sociedad  pluriétnica y 
multicultural.  
 
De esta manera se podrá conocer el discurso en el cual se sustenta la formación 
académica de dichos programa, permitiendo  identificar su direccionamiento y su 
proceso de contribución en el ámbito  educativo y social, en el que los estudiantes, 
comunidades étnicas y actores sociales se sientan identificados  y reflejados en la 
propuesta académica que propone y desarrolla este programa, es así como se 
podrá establecer la representación de los afros e indígenas en la formación de 
17 
 
Etnoeducadores de las universidades; puesto que está en Colombia se ha 
planteado como un proceso reivindicativo que permita realizar un reconocimiento 
social hacia los pobladores étnicos, en los que estos recuperen y afiancen su 
cultura, que les permita ser sujetos visibles en una sociedad que durante muchos 
años solo los esclavizo y los hizo invisibles, negándoles una historia, sus valores, 
tradiciones y costumbres propias de cada grupo, que hoy reclaman por el  olvido y 
la discriminación a la que han  sido sometidos  durante muchos años.  
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Al conocer la historia de la Etnoeducación en Colombia su proceso, se hace 
necesario identificar una serie de parámetros que establezcan: ¿qué es la 
Etnoeducación?, ¿cómo debe ser direccionada y planteada en los diferentes 
contextos en que se estudia y se implementa?, es así como lo étnico se torna en 
un tema complejo de definir , que pueda dar respuestas a las necesidades y 
expectativas de los diferentes sujetos en formación; para que permita una reflexión 
crítica de acuerdo a las necesidades de las diferentes comunidades étnicas  y 
poblacionales, puesto que en Colombia existen universidades públicas que  
ofrecen la Licenciatura en Etnoeducacion  (Universidad del Cauca y Universidad 
de la Guajira), en el que su enfoque puede estar dirigido a la reivindicación y 
estudio exhaustivo  de las comunidades étnicas (afrodescendientes e indígenas) 
teniendo en cuenta su contexto geográfico, cultural, social y la región en la que 
estas se encuentran ubicadas, partiendo de lo que define la Ley General de 
Educación acerca de la Etnoeducación (Ley 115 de 1994); lo cual  contrasta con la 
propuesta de algunas universidades. 
“El programa académico de licenciatura en Etnoeducacion y Desarrollo 
Comunitario, pretende construir una experiencia humana de 
aprendizaje,  enseñanza, investigación y aplicación de las Ciencias 
Sociales que le permita a sus estudiantes abordar la relación familia-
escuela-comunidad como un inter-juego de procesos institucionales y 
cotidianos, que en sí mismos son los formadores directos de los sujetos 
sociales concretos en la vida urbana contemporánea, al igual que 
reconocer y valorar la diversidad de los pobladores urbano”. 
 
En tal sentido, el programa de licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, asume la Etnoeducación 
de tal forma que minimiza las particularidades de sus estudiantes (afros e 
19 
 
indígenas), provenientes de zonas rurales y otros departamentos del país, por esto 
surgen algunos interrogantes: ¿Cómo intervenir en territorios afros e indígenas y  
zonas rurales, cuando dicho programa está dirigido a lo urbano?, ¿Cómo hacer al 
afro y al indígena visible en un programa de inclusión que en  ocasiones lo 
invisibiliza?, ¿Por qué se propuso una Etnoeducación no reivindicativa para las 
comunidades étnicas?. 
 
Las universidades ofrecen el programa de Etnoeducación para dar respuesta a 
una formación de lo étnico y  el desarrollo comunitario como es el caso de la 
(Universidad Tecnológica de Pereira) , formando sujetos que puedan ser actores 
activos en la construcción de una educación para la reflexión y la construcción 
permanente de lo étnico como fundamento de su perfil académico. 
La discusión permanente de cómo debe ser entendido lo étnico y su adaptación a 
diferentes contextos culturales con la participación e intervención de otras 
comunidades étnicas, propone una formación de profesionales donde es 
necesario tener claro el concepto de lo étnico, para poder dar respuestas claras y 
concretas a las problemáticas y realidades de los grupos poblacionales y las 
minorías étnicas que reclaman ser tenidas en cuenta en un país que se empeña 
en ignorarlos. 
Haciendo referencia a lo anterior, esta investigación se apoyo para una mayor 
argumentación y fundamentación en el planteamiento teórico de Rafael Antonio 
Díaz Díaz.  
 
 1“es importante tener en cuenta que se manifiestan diversas 
situaciones significativas que han hecho imperativo un giro radical en la 
mirada de las ciencias sociales del país asía áfrica, el africanismo y los 
                                                             
1 DIAZ, Díaz,  Rafael Antonio. África, africanismo y los estudios afrocolombianos en las Ciencia 
sociales en Colombia: realidades, retos y perspectivas. Poligramas 26. Diciembre  2006.pg 4 
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estudios afrocolombianos. Por un lado, es posible observar como  una 
nueva coyuntura jurídica y teórica, junto a recientes teorías 
pedagógicas, han planteado la etnoeducación para comunidades 
negras y la cátedra de estudios afrocolombianos como problemática 
transversales en el sistema educativo colombiano, incluyendo a la 
educación superior, fenómeno que configura el desafío, insalvable por 
ahora de una pobre capacitación y conocimiento en  la 
profesionalización humanística y docente respecto de las realidades 
con perspectiva africana.  
Es así como ante este panorama se hace evidente una paradoja: si bien 
en Colombia los estudios afrocolombianos avanzan, su impacto es 
limitado y débil en la formación de profesionales en humanidades, así 
como consecuentemente es pobre la apropiación y el posicionamiento 
real de los saberes del africanismo dentro de las ciencias sociales 
colombianas” 
  
El proceso educativo en colombiano, en referencia al tema étnico no muestra 
una solida participación de los indígenas y los afros en la inclusión de 
políticas que permitan evidenciar la consolidación de sus saberes culturales, 
restringiéndoles los aportes a la construcción de la identidad que estas 
comunidades étnicas han realizado al país, por lo anterior se hace necesario, 
realizar una adecuación a las propuestas pedagógicas  de forma real y 
verídica en donde en la instituciones educativas se apropien de e discurso  
de la idiosincrasia de  estas comunidades.          
 
La nación colombiana reconoce los diferentes que conforman la sociedad, 
haciendo visible una realidad nacional de diversidad, la de los grupos 
“minoritarios” tenidos en cuenta como sujetos activos y participativos que 
contribuyen a la identidad de este país, pero cabe mencionar que en algunos 
21 
 
ámbitos la realidad cambia contrastando totalmente con los fundamentos de 
aceptación que sobre estos grupos la ley plantea. 
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3. DISEÑO Y METODOLOGIA 
 
El siguiente trabajo se desarrolla utilizando como herramienta metodológica la 
Investigación Cualitativa, por ser el método más acorde para la ejecución de este 
tipo de indagación, por lo anterior cabe situar en dicha averiguación dos 
perspectivas  teóricas que le dan sentido convincente a la  indagación. La primera 
indica que2”el termino investigación cualitativa designa comúnmente la 
investigación que produce y analiza los datos descriptivos como las palabras 
escritas o dichas y el comportamiento observable en las personas” es así como se 
pretende identificar la naturaleza compleja de las realidades y las dinámicas 
sociales de relaciones de los diferentes sujetos e instituciones, la segunda 
demuestra que este tipo de análisis,3“nos ofrece la posibilidad de investigar sobre 
la naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar 
los materiales de la comunicación humana. En general, puede analizarse con 
detalle y profundidad el contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico 
oral, icónico, gestual, gestual signado, etc. y sea cual fuere el número de personas 
implicadas en la comunicación (una persona, diálogo, grupo restringido, 
comunicación de masas...), pudiendo emplear cualquier instrumento de 
compendio de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, cartas, cuestionarios, 
encuestas, test proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión... 
(HOLSTI: 1968).  
Por lo anterior, el interés de la investigación se enfocará concretamente en 
descubrir ¿cuál es el Discurso Étnico que se plantea en el programa de 
Etnoeduacion de estas tres universidades?. Al realizar el trabajo con este método, 
                                                             
2 Citado en el Libro, La Recolección de las Informaciones, capitulo 1, La Investigación Cualitativa, Pág. 6. 
3 Citado de “La investigación cualitativa: El Análisis de Contenido en la investigación educativa”. Dr. LUIS 
PORTA – Universidad Nacional de Mar del Plata. Mag. MIRIAM SILVA – Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. Pag.14. 
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se debe tener presente la realidad social que se pretende analizar, para mostrar 
los resultados se toma la teoría de Lewin:  
 
Los métodos cualitativos no son concebidos únicamente como una 
búsqueda científica, en el sentido de acceder a las leyes generales de 
la sociedad, sino también como un proceso ávido de respuestas 
prácticas.  Se pretende, a través de ellos, emprender un importante 
proceso de diagnóstico de situaciones específicas y propuestas de 
marcos de acciones para el mejoramiento de las relaciones 
intergrupales que propicien el cambio social4.  
 
 
Para el desarrollo de la indagación se tomo como muestra elemental: 
 El currículo del Programa de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 El Currículo del Programa de la Licenciatura en Etnoeducacion de la 
Universidad de la Guajira. 
 El currículo del Programa del la Licenciatura en Etnoeduación de la 
Universidad del Cauca.   
 
Los  tres currículos universitarios posibilitaran el desarrollo de la averiguación, 
puesto que contienen el componente étnico dentro de su diseño pedagógico y 
metodológico, permitiendo identificar las semejanzas y diferencias etnoeducativas 
dentro de cada uno de estos currículos, teniendo en cuenta la ubicación 
geográfica, cultural y social  en la que se encuentran en el país cada una de las 
universidades públicas. 
                                                             
4
 LEWIN, K.  La investigación acción y los problemas de las minorías.  En Salazar, M.C.  La investigación 
acción participativa: inicios y desarrollos.  Cooperativa editorial Magisterio, Santafé de Bogotá 1992. 
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4. CAPITULO I 
 
             4.1 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL. 
 
Para definir los conceptos claves de la investigación y para su total comprensión 
es necesario el desarrollo de un marco conceptual de los temas a tratar.  Ya que 
este ayuda a explicar por qué se está llevando a cabo un proyecto de una forma 
determinada. También permite comprender y utilizar las ideas de otras personas 
que han hecho trabajos similares de este tipo de indagación. 
. 
 
4.1.1 Las ciencias sociales. 
 
Para iniciar  se hace necesario   definir el concepto de Ciencias Sociales, 
entendidas como 5“ las disciplinas intelectuales que estudian al hombre desde el 
aspecto social ,cultural, económico ,político y religioso , es decir, el estudio del ser 
humano como un  sujeto complejo y cambiante que está  en continua 
transformación  y  evolución”. 
 Es así como se hace necesario recordar que casi todas las ciencias y en especial 
las Ciencias Sociales surgen en el siglo XIX, como resultado de las 
transformaciones permanentes a la que la sociedad occidental era sometida 
durante el siglo XVIII por los violentos ataques de las tres corrientes ideológicas de 
la época (la razón, la religión y la literatura), lo cual dio un positivo paso a la 
creación de un nuevo modelo de sociedad diferente a las de las generaciones 
pasadas, es decir, se dio paso a la modernidad. 
                                                             
5 GROSS, Richard et al., Ciencias Sociales, Limusina, Mexico, 1983 Pg. 86. 
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Por otra parte el origen de las Ciencias Sociales, y en especial el de la 
modernidad, motiva a las sociedades a transformarse en pro de una mejor 
comprensión entre sí, generando significativas mutaciones dentro de las mismas, 
contribuyendo a que las sociedades se transformen para adaptarse a la compleja 
convivencia entre los hombres, las clases sociales, las religiones que integran un 
país, los diferentes estados que forman continentes y el mundo entero y es por 
ello que: 
6” (Las ciencias sociales) tienen como punto de partida algún tipo de 
conceptualización de la “acción humana”, o sea, se pregunta cómo 
piensa y actúa el hombre –bajo el supuesto de lo que hace ya desde 
siempre inmerso en la sociedad (…). No existen ninguna actividad 
humana que sea ajena a las Ciencias Sociales, y su estudio servirá 
siempre para un punto de partida para lograr que la transformación del 
mundo y en especial la de las sociedades sea de forma positiva y 
productiva”. 
 
4.1.1.1 Lo étnico en las ciencias sociales. 
 
Para abordar el tema, es necesario conocer los orígenes del término étnico desde 
la vinculación y aportes realizados al campo de la Ciencias Sociales, es por ello 
que se toma la teoría de Glazer y Moynihan (1975), quien afirma que el término 
aparece por primera vez en inglés en los años cincuenta, y fue introducido por el 
sociólogo Norteamericano David Reisman.  A partir de lo anterior, a este adjetivo 
“étnico” se le atribuyen diversos significados generando así una larga historia de 
interpretaciones en lo que al término se refiere, también hay quienes desconocen 
                                                             
6 CHINCHILLA, Perla (Comp.), Historia e interdisciplinariedad, Universidad Iberoamericana (Antropologías 
Universitarias), México, 1994, pág., 11. 
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su significado y optan por asemejarlo con términos como inferioridad, exclusión o 
marginación. Es decir, los grupos que tengan prácticas culturales distintas, serán 
vistos como: “otros dentro de nosotros”.  
Es así como el termino étnico, fue entendido como 7´”aquellos que se diferencian 
en el conjunto de la sociedad nacional o hegemónica por sus prácticas 
socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de sus costumbres y 
tradiciones´”. Dentro de la sociedad se encuentran diferentes sujetos con 
diversidad de costumbres, tradiciones e historias, estos a su vez se agrupan o se 
sienten identificados con otros que comparten sus mismas costumbres o 
características particulares, con el fin de sentirse parte de una comunidad. 
Es a partir de lo anterior, que la etnicidad dentro de las Ciencias Sociales también 
"puede ser definida como la manifestación política de lo étnico". Y surge como una 
respuesta a la actual configuración de los Estados y naciones actuales que han 
tendido a homogeneizar las cultura, imponiendo sus propias formas culturales 
como los modelos a seguir y así homogeneizar a los sujetos en un sólo conjunto 
nacional, anulando las diferencias, desconociendo que estas persisten y los 
individuos construyen sus identidades a partir de las estigmatizaciones que se han 
hecho a través de la historia estos grupos dominantes. 
Como complemento a lo expuesto anteriormente, se puede decir que las 
comunidades étnicas crean sus propios discursos o también llamados discursos 
étnopolíticos, los cuales le permiten consolidar su identidad cultural y fortalecer 
sus prácticas que al ponerlas en común hacen eco entre los sujetos que 
conforman su misma sociedad. 
En las Ciencias Sociales se plantea un discurso étnico como respuesta a la 
desigualdad notable entre los diferentes que conforman la nacionalidad, a partir 
del reconocimiento de la diversidad étnica; convirtiéndose en el eje primordial para 
                                                             
7 www.colombiaaprende.edu.co 
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la reivindicación de los en distintos campos. 8“En el plano material, la política del 
reconocimiento se refiere también al “mejor derecho”, al “derecho original” o 
“auténtico” de un grupo sobre ciertos recursos y bienes. Este mejor derecho es 
definido por el grupo sobre la base de la historia, la jurisprudencia y re 
significación del pasado”. Mostrando así el aporte a la historia y a la contribución 
cultural que las comunidades étnicas han realizado a la formación de la nación. 
 
Es a partir de todo lo anterior, que se puede apreciar como las comunidades, 
crean sus discursos, entendiendo este como  9“el uso del lenguaje o, dicho de otra 
manera, es donde se pone en juego el conocimiento y la interacción en la 
sociedad”, este permite que las poblaciones étnicas se reafirmen y expresen un 
sentir colectivo que logra transmitir y mostrar las luchas constantes y logros que 
conllevan a la construcción de organizaciones como una acción colectiva  
consiguiendo un empoderamiento étnico, resaltando que: 
 
10“Tanto el discurso hablado como el escrito son forma de la práctica 
social en un contexto sociocultural. Los usuarios del lenguaje participan 
del discurso no solo como personas individuales, sino también como 
miembros de diversos grupos, instituciones o culturas                
Así, a través del discurso, los usuarios del lenguaje puedan realizar 
confirmar o desafiar estructuras e instituciones sociales y políticas”.  
Además, el discurso étnico les permite a las comunidades luchar contra la 
invisibilización de los grupos mayoritarios y reafirmar su identidad cultural frente a 
otras comunidades que se empeñan en ignorar su presencia y sus logros 
merecidamente adquiridos. 
                                                             
8 BELLO, Álvaro. Etnicidad y Ciudadanía en América Latina, La Acción colectiva de los Pueblos indígenas. 
Libros de  la CEPAL., Santiago  de chile 2004.P 41. 
9 VAN, Dijk. Teun A. El discurso como estructura y proceso. España: Gedisa.S.A, 2000. P 507 
10 Ibíd. VAN, Dijk. Teun A. P. 507. 
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En tal sentido se hace necesario entender la etnicidad como 11“el proceso de 
identificación étnica construido sobre la base de una relación –interétnica– de un 
grupo. Dicho grupo, está conformado por aspectos de índole económico, político, 
religioso entre otros, organizado socialmente, lo cual conlleva a la formación de su 
identidad étnica”. Los sujetos se organizan con otros que poseen la misma 
identidad, interactuando y creando ideologías que los haga parte de ese grupo, 
que se organiza, muestra y reclama una participación en la sociedad. 
 
Para comprender como las Ciencias Sociales han construido un discurso étnico es 
necesario citar dos hipótesis:  
 
12“La primera, es que entre las Ciencia Sociales en Colombia y el 
africanismo, entendido como el “conjunto de ciencias sociales y 
humanas aplicadas a África” (Kalulambi, 2005:45) existe una 
desconexión que se basa en que, en Colombia, en términos generales, 
los estudios humanísticos se desarrollan sin tomar en cuenta o 
desconociendo este tipo de conocimientos derivados o aplicadas a las 
más diversas problemáticas africanas. La segunda, que sin duda 
guarda relación con la primera , revela como  las ciencias sociales en 
Colombia continúan siendo euro céntricas, puesto que sus referentes 
epistémicos y teóricos más significativos a nivel de la filosofía, la política 
, la antropología, la historia, y la sociología, entre otras disciplinas, 
corresponden a la tradición intelectual de occidente, lo cual refuerza y 
se mantiene si se tiene en cuenta que las comunidades académicas 
latinoamericanas, pero en particular las colombianas, mantienen 
                                                             
11  Ibíd. RESTREPO, Eduardo. P.43. 
12DIAZ, Díaz,  Rafael Antonio. África, africanismo y los estudios afrocolombianos en las Ciencia 
sociales en Colombia: realidades, retos y perspectivas. Poligramas 26. Diciembre  2006.pg 6. 
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fundamentalmente relaciones con comunidades noratlanticas 
hegemónicas que no han perdido el desarrollo de un dialogo académico 
sur-sur  entre América Latina y África o entre América Latina , África y 
Asia”.  
Por lo tanto se puede decir, que las Ciencias Sociales colombianas han planteado 
un discurso étnico a partir de una historia limitada, que no se detiene en reconocer 
una historia ancestral que hace parte de la identidad de los pueblos, creando unas 
13“perspectivas afro americanistas que son aquellas que, de acuerdo con 
diferentes presupuestos teóricos y metodológicos, hacen un énfasis en las 
continuidades y rupturas de los legados africanos en su explicación de las 
expresiones culturales de los descendientes africanos en el nuevo mundo, así 
como de su contribución en la constitución de las diversas sociedades”.     
El discurso étnico en las Ciencias Sociales, ha tratado de reconocer y reivindicar a 
las comunidades étnicas “Tras diez años de reformas constitucionales, es posible 
señalar sin equivocarse que muchos de los cambios sólo respondieron a objetivos 
superficiales, en el mejor de los casos simbólicos, encubiertos por una retórica que 
no resuelve los problemas y que sólo genera expectativas y frustraciones. Decir 
esto no significa desconocer que se han producido enormes avances con respecto 
a las décadas anteriores;” pero dicho reconocimiento no ha generado una 
significativa visibilizacion hacia dichas comunidades ya que todos los cambios 
producidos no han sido suficientes para que ellas se sientan sujetos activos y 
reconocidos en la sociedad habiendo contribuido de forma  productiva y positiva  a 
la formación política, económica, social y cultural de la nación, todavía se 
evidencia una clara y significativa desactualización en las practica sociales y 
educativas de estas comunidades. 
 
                                                             
13 RESTREPO, Eduardo. Revista de humanidades tabula raza, colegio Mayor de Cundinamarca. Entre 
arácnidas deidades y leones africanos: contribución al debate de un enfoque afroamericanista en Colombia 
Nro. de edición 1.  2003, pg., 90.  
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Se ha tratado de reivindicar a las comunidades étnicas a través del ámbito 
educativo por medio de la Etnoeducación, la cual 14“se entiende por educación 
para grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una 
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta 
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y 
cultural con el debido respeto de sus creencias y tradiciones´´.   
 
 
4.1.1.2 Lo étnico en las ciencias sociales colombianas. 
 
A través del tiempo, los grupos dominantes han venido impartiendo en el resto de 
la población unos códigos y pautas, por las cuales las comunidades étnicas se han 
tenido que regir para poder encajar en el modelo nacional diseñado por la 
instituciones de poder como el Estado, la academia, la iglesia, los medios de 
comunicación, etc., con el fin de ser aceptados como parte de la nacionalidad 
colombiana. 
Es por lo anterior, que se puede ver como hasta hoy las Ciencias Sociales 
colombianas, se han  ocupado escasamente del componente étnico,  la cual se 
evidencia en la redacción, elaboración y distribución de los textos escolares con 
los que las comunidades étnicas  han venido siendo “educados”,  causa principal 
del racismo o discriminación étnica el cual parte del supuesto referente que, dentro 
de una sociedad, existen grupos inferiores en lo racial y lo étnico,15 “ este  sistema 
nació con los primeros regímenes coloniales europeos y consiste en prácticas 
discriminatorias de distinto orden, como las de la negación de la igualad social, la 
                                                             
14 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 115.  (8, febrero, 1994). por la cual se expide la Ley 
General de Educación. Diario Ley general de Educación. Bogotá, D.C. 1994.  
15 SOLER Castillo Sandra: La escuela y sus discursos, Sociedad y Discurso 15 107. La escuela y sus 
discursos.  Los textos escolares como instrumentos de exclusión y segregación Sociedad y Discurso Número 
15: 107-124 Revista del Departamento  de Lengua y Cultura de la  Universidad de Aalborg 
www.discurso.aau.dk ISSN 1601-1686  
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segregación  de “indios” y “negros”, además, de los mecanismos de exclusión 
económica, laboral y educativa que los europeos también implantaron”, aquí se 
empiezan a conocer una serie de discursos que ayudan a empeorar la situación 
de las comunidades, se ve como en los textos escolares y dentro de las 
Instituciones Educativas no existen discursos que los representen como minorías, 
esto los motiva a seguir sintiéndose cada vez mas orgullosos de portar una 
cosmovisión y una cultura única y valiosa dentro de la nacionalidad colombiana es 
así como , 16“ La escuela contribuye de manera directa a la adquisición “estándar” 
de todo tipo de conocimientos, entre ellos los sociales y culturales, y por medio de 
sus currículos ocultos contribuye a la transmisión de ideologías dominantes 
relativas al género, la raza o la condición social (Dijk, 2004)”.   
Ahora bien, las comunidades étnicas reconocen los avances que han tenido las 
academias y las casas editoriales al tener en cuenta parte de la historia de los 
grupos y plasmarlas en sus ediciones, pero, no todo es positivo ya que  en los 
textos de ciencias sociales todavía existe exclusión en cuanto a  temáticas étnicas, 
culturales, y sociales de dichos sujetos en Colombia, en los textos escolares la 
representación étnica que allí se evidencia es de  población étnica  mayoritaria y lo 
poco que se alcanza a ver y leer de indígenas y  afros  es información de la época 
colonial o sea, información perteneciente al siglo XV y el periodo de la esclavitud; 
que obvien a los indígenas y los afros, en las publicaciones de los textos 
escolares, no es por desconocimiento o por no tener acceso a la información,  esto 
se presenta  porque a las instituciones de poder no les interesa el tema étnico, 
restringiendo a toda una nación de estudiar y conocer la información y avances 
completos que han logrado estas comunidades en materia cultural, social, 
económica, política y educativa. Es como si los afros y los indígenas hubieran 
desaparecido por completo de la historia de la nación colombiana.  
                                                             
16 Van Dijk. Discurso y racismo en Colombia: cinco siglos de invisibilidad y exclusión” En, Racismo y discurso 
en América Latina. Barcelona: Gedisa. P. 181-228.  
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Desconociendo que en las curules del congreso, en las filas del  ejército, en las 
oficinas como  profesionales, en las  industrias, en los cuadros de los conjuntos 
deportivos, en las aulas de las Universidades y en los bancos de las escuelas, 
están presentes indígenas y  afro colombianos, descendientes de etnias africanas, 
con una historia que contar, unas costumbres, tradiciones propias y unas 
diferencias  dentro de lo común,  que ha sido incluidos  por parte de la población 
étnica dominante que para ellos, los miembros destacados de estos grupos no 
sean tenidos en cuenta como héroes y heroínas que puedan servir como ejemplo 
a generaciones futuras para seguir por la misma línea intelectual. 
Por todo lo expuesto anteriormente, que se hace necesario implementar nuevas 
estrategias educativas que posibiliten  el reconocimiento de la diversidad étnica y 
cultural del país, que permita visibilizar a todos las comunidades étnicas  sin 
discriminación alguna, teniendo en cuenta el derecho a la igualdad  y las 
diferencias culturales que cada sujeto posee haciéndose importante saber que17“El 
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana”, lo cual permite que las diferentes comunidades a partir de esta ley 
puedan defender sus  culturas, reclamar por un reconocimiento y respeto de ella, 
sin importar las diferencias, ya que la ley exige una  igualdad de derechos, por 
esta razón, se hace necesario que desde la educación se implementen procesos 
educativos que permitan reafirmar el reconocimiento, y la escuela logre que los 
sujetos que en ellas se forman puedan ser partícipe activos de este proceso. 
Lo étnico en las Ciencias Sociales colombianas años 80. 
Las comunidades étnicas no han tenido bases concretas en las ciencias sociales 
colombianas desde la época colonial, debido a la no institucionalización y 
                                                             
17 COLOMBIA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Articulo 7.  ( 1991). por la cual se expídelos principios 
fundamentales. Constitución política de Colombia. Bogotá, D.C. 1991.  
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reconocimiento de ellas por parte del sistema de gobierno de la época, de ahí que 
la posición del negro e indígena no era incluida en una condición de ser sujetos 
libres, en donde en el período republicano, las elites pocas veces acudieron a la 
imagen de estas para construir una identidad, creyendo que las comunidades no 
tenían nada que aportara para contribuir en la elaboración de políticas nacionales 
y en la construcción de la nación. 
La ausencia de una organización concreta que reconozca una identidad fundada 
en contextos religiosos sociales, políticos y culturales propios de las comunidades 
étnicas, conllevan a que los negros de la época fueran considerados como gente 
que deambulaba sin ningún estatus social definido y los indígenas fueran 
considerados como salvajes. 
Lo étnico como categoría en las ciencias sociales colombianas, surge a partir de la 
organización y consolidación de las comunidades étnicas, en grupos y 
movimientos nacionales que reclaman visibilizacion y un proceso reivindicativo.  
Las poblaciones negras e indígenas, no han podido contar con la 
institucionalización de su identidad, porque siempre estuvieron al margen de los 
procesos administrativos y políticos del país, solo a partir de la Constitución 
política de 1991, se reconoce la pluriculturalidad y la multiculturalidad de la nación, 
dando paso a la institucionalización de las comunidades dentro de espacios de 
participación de el país, permitiendo así el fortalecimiento y creación de 
organizaciones. 
En consecuencia de lo anterior, se puede leer que en Colombia a partir de los 
años 70, se crearon organizaciones con la finalidad de resguardar y preservar los 
derechos y la idiosincrasia de la gente negra.  Por ejemplo en 1.975 Amir 
Córdoba, fundó el Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Negra, 
CIDCUN, la cual era divulgada por el periódico “Presencia Negra”. 
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Luego para 1976, un grupo de estudiantes afros, situados en el Municipio de 
Pereira, contando con la imagen relevante de Juan de Dios Mosquera, fundaron el 
círculo de estudios, Soweto. Ya en los años de 1982, este anticipo organizativo se 
convirtió en lo que actualmente conocemos como Cimarrón (Movimiento Nacional 
por los Derechos Humanos de las Comunidades Negras de Colombia), la cual su 
principal acción radica en divulgar información acerca de las comunidades negras 
y el trabajo comunitario a lo largo y ancho de la geografía nacional. 
Cabe resaltar, que en la organización para la posterior operancia de estas 
comunidades étnicas incidieron factores sociológicos importantes como, tomar de 
ejemplo la ideología del negro norteamericano, debido a su ágil proceso de 
descolonización sucedido en áfrica entre 1950 y 1965, el cual resaltó el ímpetu del 
altruismo de ese continente. También, intervino la notable aparición de afros 
americanos en el país, que buscaban tener acceso a la educación superior y 
tenían más conocimiento de la trama de los asuntos étnicos a nivel internacional, y 
por último, se desarrollo una corriente antropológica que hacia frente a la 
invisibilidad de dichas comunidades en la academia, en la cual se destacaron 
figuras como Friedemann y Jaime Arocha; todo esto aporto para la reafirmación y 
consolidación  de la postura ideológica del cimarronaje en Colombia.     
Esta realidad no fue ajena a los procesos educativos que se evidenciaron 
claramente en las Instituciones de Educación y en particular en las universidades, 
lo cual para la época, dentro de los centros educativos no existían las suficientes 
políticas y garantías que permitieran que  afros e indígenas tuvieran fácil acceso a 
la educación superior, evidenciando así que la vinculación a estas era un privilegio 
que pocos podían lograr, encontrando barreras que obstaculizaban el aprendizaje 
en estos centros, debido a que ellos no eran tenidos en cuenta en la elaboración 
de las políticas educativas de las cuales ellos eran participes. Después de varios 
años, se ha observado una lenta reestructuración a dichas políticas de acceso a la 
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educación superior para las comunidades étnicas, abriendo espacios especiales 
para el ingreso y estudio de las comunidades.           
4.1.2 Cultura y Currículo  
 
4.1.2.1 Cultura e interculturalidad 
 
En el proceso  de formación de Etnoeducadores es importante diseñar un currículo 
académico que permita formar sujetos capaces de dar respuesta a la realidad  
intercultural en la que se encuentra  la sociedad, una sociedad que exige que los 
sujetos perteneciente a esta, puedan sentirse iguales y respetados sin importar 
sus particularidades culturales, entendiendo la cultura 18“como lo  etnográfico , que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 
y cualquier otro hábito y capacidad adquirid por el hombre en cuanto miembro de 
la sociedad”. El hombre en todo momento, al interactuar con otros, nunca deja de 
lado la cultura por que hace parte de su cotidianidad y permite que cree o asuma 
una identidad propia que le permita definirse como parte de una comunidad o 
cultural. 
   
La sociedad actual es producto de la coexistencia de diversas culturas (indígenas, 
negros y blancos) que se relacionan a través de la lucha de poderes, al tratar de 
mostrar que una cultura es superior a todas las demás, propiciando así la 
discriminación entre ellas, dando pie a un estado etnocentrico que busca la 
superioridad de unos pocos y la sumisión del resto de los sujetos, creando una 
cultura racista que obliga a las comunidades étnicas a realizar llamados 
reivindicativos y de participación en la elaboración de las políticas públicas 
nacionales, en donde se permita la inclusión de todos como ciudadanos con 
igualdad de derechos.      
                                                             
18
 KAHN,1976,24, citado por GIMENEZ, Gilberto http://www.paginasprodigy.com/peimber/cultura.pdf , la 
concepción simbólica de la cultura. 
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En el mundo actualmente se está viviendo o se está reclamando una realidad que 
pide pasar del multiculturalismo al interculturalismo, 19“es cierto que la simple 
coexistencia física entre culturales no generan una convivencia social intercultural 
positiva y enriquecedora, pero dejar que el azar se encargue de dar forma a este 
bello ideal es utópico, y aun mas, peligroso como la realidad misma: se podría 
producir asimilaciones, racismo, guetos, etnocidios y resistencias culturales, 
lingüística  y religiosas”, es importante que se produzca una significativa 
interrelación entre los diferentes grupos que permita dar respuesta a un ideal que 
reclama que todos los sujetos se sientan iguales y no discriminados por 
considerarse diferentes a otros, que todos sean participes de un proceso de 
interculturalidad como la interacción de los diferentes  grupos culturales con 
respeto, reconociendo que ningún grupo está por encima de otro que todos son 
iguales sin importar a qué grupo pertenezca, donde se respeta y se valora la  
diferencia por ser parte importante de la creación de identidad de un país. 
La cultura es un método por el cual los sujetos expresan su identidad, por la cual 
dan a conocer otras formas de pensar, de sentir y de ver el mundo permitiendo 
sentirse parte de algo en particular, creando grupos en el cual se sienten 
identificados y en el que sienten que pertenecen a un grupo, donde la diferencia 
no sea un problema “hay una larga tradición que atraviesa culturas y tiempos que 
piensa al 20“otro” como amenaza. Este abordaje puede rastrearse desde la 
antigüedad griega.” Siempre y cuando todos los lugares abran diferencias 
culturales es una realidad que no es solo de estos tiempos ni de Colombia, es de 
todo un planeta. 
                                                             
19 CASTELLA, enric, JORDAN SIERRA, José Antonio( coordinador),PINTO ISERN, cristina; la educación 
intercultural, una respuesta a tiempo, fundación per la universidad abierta de Catalunya Barcelona p.41 
20 www.aulaintercultural.org , pueblos originarios educación y derechos humanos , ferrari damian , 
suplemento digital de la revista la educación en nuestras manos N° 24  2005p.3 
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Durante muchos años las diferencias  entre los pobladores, ha creado una lucha 
constante por el reconocimiento de los indígenas y afros, en Colombia la realidad 
no es diferente, las comunidades étnicas  piden ser tenidas en cuenta reclamando 
un reconocimiento que durante muchos años se les negó por ser considerados 
diferentes, por tener un color de piel y una cultura diferente a la comunidad étnica 
dominante, durante esta lucha a las comunidades, se les ha otorgado a través de 
la ley reconocimiento como procesos reivindicativos que permitan que los grupos 
puedan ser participes en la sociedad, y su cultura, puedan seguir siendo parte de 
sus identidades como se ha propuesto la etnoeducación en los últimos años para 
algunas comunidades existentes que permite que a través de la educación se 
pueda rescatar y mantener toda cultura propia de estas. 
 
 
4.1.2.2 La etnoeducación como proceso creador de cultura. 
 
Al hablar de etnoeducación, es necesario referirse a la cultura, por ser este un 
elemento primordial en el proceso de desarrollo e implementación de un modelo 
educativo como la etnoeducación, que permita que las comunidades étnicas a 
través de sus culturas puedan desarrollar propuestas académicas propias de los 
territorios a los que pertenecen 21“La Etnoeducación como proceso creador de 
cultura va a permitir que las identidades actúen en el núcleo del grupo étnico, 
puesto que la educación no solo socializa  el régimen imperante, sino que también 
permite la discusión, el apropiamiento de los valores, el disenso frente a modelos 
de producción y desarrollo que pueden ser transformados a través de acciones 
colectivas de la sociedad civil” este modelo implementado como una educación 
para las comunidades que permiten no solo conocer la cultura de ellas, sino 
                                                             
21 http://pvargas.blogspot.es/1193417220/,afrocolombinidad, FRIEDEMANN, Nina S. 
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también, la población étnica dominante, también permite conocer toda una historia 
que lleva en ella la cultura entera de un país. 
La lucha que las comunidades étnicas han realizado, ha permitido dar un 
reconocimiento que dignifique la historia y el acerbo cultural propio, que la lucha 
traspase en el tiempo, que no pierda toda una vida de tradiciones, costumbres, 
valores e identidad de toda la comunidad que durante muchos años vivió el olvido 
y la negación por parte de otros que no los consideraba con una cultura lo 
suficientemente civilizada o digna para ser considerados sujetos activos de una 
sociedad o un país. 
 
4.1.2.3 Currículo   
 
Para hablar de currículo se hace necesario citar diferentes autores ya que 
intervienen diferentes componentes históricos, sociales y culturales que permiten 
definir que es currículo desde miradas y épocas diferentes, pero en general todos 
tratan de un proceso de aprendizaje que permite formar sujeto a través de la 
transferencia de conocimientos. 
 Es el conjunto de fuerzas interactuantes en el ambiente total ofrecido a los 
alumnos por la escuela y las experiencias que los alumnos ganan en ese 
ambiente. (1977). Anderson. 
 Curriculum es el conjunto de situaciones intencionalmente utilizadas para 
producir respuestas favorables de aprendizaje. (1953). Amer. Ass. Of Sch. 
Administ. 
 El proceso mediante el cual se selecciona, organiza y distribuye la cultura 
que debe ser aprendida. (1991). Magendzo, Abraham. 
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En el proyecto se trabajara, con la definición teórica de currículo que propone 
Abraham Magendzo, por ser las más apropiada para el planteamiento y desarrollo 
del trabajo ya que permite desplegar otros aspectos que contribuyen de forma 
directa la mirada con la cual se desarrolla la tesis, además, se entiende por 
currículo   22“una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 
propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 
pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” porque un currículo no puede 
estar cerrado a unos parámetros que no permitan la contribución del desarrollo 
cultural de una sociedad y no pueda ser lo suficientemente abierto que permita 
estar sujetos a críticas para el desarrollo e implementación optima de un currículo. 
 
 
4.1.2.4 El currículo como transformador  social. 
 
El currículo debe permitir  23“la concepción de reconstrucción social que plantea la 
necesidad de hacer del curriculum para reconstruir la sociedad, y actuar sobre ella 
de suerte que contribuya decidida e intencionalmente a la solución de los múltiples 
problemas que la afectan”, la educación en los planteamientos de los currículos 
debe traspasar las barreras de la escuela para contribuir al mejoramiento social 
que permita dar respuesta a problemas actuales que aquejan y destruyen la 
sociedad 24“la teoría técnica sobre el curriculum considera la sociedad y la cultura 
como una “trama” externa a la escolarización y al currículum como un contexto 
caracterizado por las “necesidades” y los objetivos sociales deseados a los que la 
                                                             
22 MADGENZO, Abraham. Dilemas del curriculum y la pedagogía: analizando reforma curricular 
desde una perspectiva crítica. editorial LOM. 2008.p. 57 
23  MADGENZO, Abraham. transversaldad y curriculum. Bogotá: Cooperativa  editorial magisterio, 
2003. p 19 
24 Ibíd. P.29 
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educación debe responder, descubriendo las necesidades y desarrollando 
programas con el fin de alcanzar propósitos y objetivos de la “sociedad” ” el 
currículo  puede ser partícipe en el desarrollo de la cultura que se practica en 
diferentes aspectos sociales , permitiendo un currículo critico a una realidad, que 
no da la espalda a problemas sociales, sino, un currículo transversal que puede 
ser planteado e implementado en diferentes aspectos educativos y sociales, 
contribuyendo a una sociedad lo suficientemente justa en la que todos se sienta 
iguales y respetados sin importar sus diferencias; teniendo un lugar con más 
control sobre la sociedad en lo referente a lo cultural, político, económico y social , 
donde no se presente un alto grado de igualdad. 
A partir de todo lo  planteado es necesario  diseñar un currículo que permita dar 
respuesta  a las necesidades actuales no un 25“currículo que reproduce las 
inequidades y las injusticias sociales; cómo a través  del conocimiento curricular 
se perpetua una trama de significados y valores; cómo se ejerce control político, 
institucional y burocrático sobre el conocimiento,  estudiantes y los docentes.” Es 
importante no reproducir el control y la desigualdad  que se ha generado en  toda 
una historia donde muchos grupos son vistos como inferiores y son invisibilizados 
por la sociedad en general. 
 
26“se trata entonces, de crear mediante la transversalidad nuevas 
formas de conocimiento a través de su énfasis en romper con las 
disciplinas y en crear conocimiento interdisciplinario; de plantear 
preguntas sobre las relaciones entre la periferia y los centros de poder 
en la escuela; de saber leer la historia como parte de un proyecto más 
amplio para recuperar poder e identidad, en particular considerando que 
                                                             
25
 Ibíd. p. 22 
26 Ibíd. p. 23  
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estos toman forma alrededor de las categorías de raza, genero, clase y 
etnia”  
Actualmente no es plantear un currículo que solo se pueda implementar y 
contribuya en la escuela es necesario también que pueda contribuir a las  
diferentes esferas de la sociedad permitiendo crear un sociedad más justa e 
iguales para todos que pueda ser transversal y nos permita recuperar y desarrollar 
las identidades sin importar a qué grupo se pertenezca. 
 
 
4.1.2.5 El currículo crítico 
 
Un currículo eficaz además de ser coherente y objetivo, debe dar respuesta a los 
problemas educativos y sociales del contexto inmediato en el cual opera 
directamente, además,  debe dar herramientas didácticas y metodológicas para 
que los estudiantes puedan ser capaces de intervenir en la sociedad como sujetos 
que afrontan los problemas de manera responsable y contribuyan al mejoramiento 
de la sociedad en general 27“un currículo crítico en cuanto conocimiento ético y 
político. Considera que el aprendizaje es parte de la vida, antes que de lado 
separado de otras partes de la vida irrelevante para ellas. Por consiguiente se 
vincula con los grandes problemas que se vive en la sociedad, como son la 
pobreza crónica y desmoralizante; democracias frágiles e inestables; injusticia 
social; violencia, racismo, impunidad y corrupción.” En el mundo se vive una 
realidad que no se debe ignorar, una realidad que afecta a todas las personas que 
conviven en las diferentes sociedades y que muestran en otros aspectos, 
situaciones que se presentan a diario y donde las personas deben ser capaces de 
afrontar y de contribuir al mejoramiento y al desarrollo con estrategias que 
                                                             
27 Ibíd. p. 24 
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promuevan en los sujetos pensar y elaborar  una sociedad más justa y equitativa 
para  todos sin importar las diferencias que entre los grupos se puedan presentar. 
Un currículo crítico es aquel que traspasa las barreras de la escuela y 
transversaliza positivamente logrando el mejoramiento optimo de la escuela y la 
sociedad, favoreciendo el mejoramiento objetivo de los  y las estudiantes en el que 
se les enseña la importancia de transformar y  tener control sobre las diferentes 
situaciones que se presentan en la sociedad 28“un currículo critico induce a una 
pedagogía critica que induce métodos de enseñanza que le den a los estudiantes 
más control sobre su aprendizaje” los estudiantes deben ser sujetos activos y 
visibles en el desarrollo de un currículo, el cual les permite tener un poco de 
control en los procesos de aprendizaje y permita que este pueda provocar en los 
estudiantes la intervención en su propio proceso de aprendizaje. 
Para la elaboración de un currículo lo suficientemente crítico, deben intervenir de 
forma integral y positiva los docentes ya que son actores directos en el diseño y 
aplicación y en el proceso de enseñanza y porque  29“un currículo critico implica 
una acción pedagógica estratégica de parte de los docentes de aula dirigida a 
emancipar de toda forma de dominación, abierta o encubierta” que no pueda 
solamente reproducir modelos educativos que contribuyen a la problematización 
social como la exclusión, discriminación, la dominación y la pérdida de identidad. 
 
 
4.1.2.6 Currículo etnoeducativo 
 
El currículo implica diferentes aspectos, no solo de carácter educativo porque  es 
allí donde cobra valor significativo si no, porque debe contribuir especialmente al 
                                                             
28
 Ibíd. p. 24 
29 Ibíd. p. 25 
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mejoramiento social de todos los y sus comunidades, protegiendo y promulgando 
sus fueros propios libremente y partir de la lucha de estas comunidades étnicas 
(indígenas, afrodescendientes) mal llamadas minorías étnicas, las cuales se han 
venido organizando en pro de la lucha y la  recuperación de su identidad  y sus 
territorios los cuales hacen parte vital de su cultura, es a partir de todo esto que se 
establece la etnoeducación como un proceso educativo para estos, la cual les 
permite preservar, acrecentar y conservar todos sus códigos culturales que los 
hacen únicos dentro de la multiculturalidad colombiana. 
 
La etnoeducación como la plantea el Ministerio de Educación Nacional en 
Colombia, ha permitido que algunas universidades en su oferta académica 
ofrezcan programas de etnoeducación, con la intención de que los  conozcan y 
fortalezcan su cultura, además, que estas comunidades puedan ser  participes en 
el diseño de sus propios procesos educativos, en Colombia se pueden encontrar 
algunas universidades públicas y privadas  que ofrecen este programa académico 
por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira que ofrece  la Licenciatura en 
Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario (12 semestre), la Universidad del Cauca, 
ofrece la Licenciatura en Etnoeducacion (12 semestre) y la universidad de la 
Guajira  ofrece la Licenciatura en Etnoeducacion con énfasis en Lengua 
Castellana, Ciencias Sociales ,Ciencias Naturales (12 semestre) entre otras 
universidades. 
 
Cada una de  estas universidades públicas,  propone un enfoque  Etnoeducativo  
a partir de diferentes categorías  como es el territorio, la cultura, la comunidad 
étnica predominante en la región y las necesidades particulares de cada 
universidad, sin perder la esencia de lo que se ha definido como  Etnoeducacion,  
en el currículo del programa de la Licenciatura en Etnoeducacion y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, establece la etnoeducación 
como este programa propone un objetivo donde se:  
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30
“pretende construir una experiencia humana de 
aprendizaje, enseñanza, investigación y aplicación de las Ciencias 
Sociales que le permita a sus estudiantes abordar la relación familia-
escuela-comunidad como un inter-juego de procesos institucionales y 
cotidianos, que en sí mismos son los formadores directos de los sujetos 
sociales concretos en la vida urbana contemporánea, al igual que 
reconocer y valorar la diversidad de los pobladores urbanos”,  
La Licenciatura de Etnoeducación de la Universidad del Cauca tiene como objetivo 
principal 31“Formar Licenciados en Etnoeducación que contribuyan a la 
construcción de un proyecto educativo alternativo, que responda a las 
características y necesidades del contexto social y cultural de la población del 
departamento del Cauca y la región sur occidental del Colombia”. La universidad 
de la Guajira tiene como objetivo principal “la formación individual y colectiva de 
grupos sociales con la finalidad de preservar y fortalecer las culturas y las 
lenguas”. 
 
4.1.2.7 Currículo universitario. 
32“Se entiende el currículo como el conjunto de políticas, lineamientos y 
estrategias educativas adoptadas a partir del PEI, para el desarrollo y la formación 
integral en el ámbito de la educación superior, para responder a las necesidades y 
expectativas de la región y el país”. Cada universidad tiene la facultad y la 
autonomía  de elegir, diseñar y modificar su propio currículo de acuerdo a las 
necesidades especiales educativas de cada  región y la urgencia nacional, es por  
                                                             
30 http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/objetivo-general.html 
31
 Ibíd. portal   
32 Citado de la revista Latinoamericana Estudios Educativos, Vol1, Julio-Diciembre 2005. Pág. 32. 
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lo anterior que el currículo universitario debe posibilitar la formación integral de los 
estudiantes, brindándole a los mismos herramientas educativas que les posibiliten 
de forma segura y factible dar respuestas a las situaciones del entorno, ello se 
refleja en la oferta académica, en la formación y las competencias de cada uno de 
los docentes de la universidad y la capacidad que cada uno tiene al ponerse al 
servicio de los planes de estudio, teniendo en cuenta que cada currículo debe 
estar abierto a los otros planes de estudio de la misma universidad facilitando  así 
completar una formación en un sentido meramente integral  con los cuales las 
universidades ofrecen programas  académicos acordes a cada región y a cada 
situación en particular. 
 
 
             4.2 DOS EJEMPLOS DE COMO SE HA CONSTRUIDO EL TEMA DE LO        
AFRO DENTRO DE LAS CIENCIAS SOCIALES COLOMBIANAS. 
 
4.2.1La inclusión de lo afro en la educación colombiana.  
 
4.2.1.1 La cátedra de estudio afrocolombiano. 
 
Es importante saber la realidad que viven los grupos afrodesendientes en el país, 
y como las Ciencias Sociales colombianas han construido para esta comunidad, 
una mirada o participación que en ocasiones no los representa directamente y no 
contribuye totalmente a su desarrollo social y de su propia identidad. 
En el primer ejemplo se presenta una realidad que  evidencia claramente en este 
país la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que a partir de la ley 70 de 1993, se 
estableció una cátedra que diera cuenta de la historia y de la identidad de los 
grupos afrodescendientes la cual permita acabar con los estereotipos y el racismo 
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que se evidencia a nivel nacional  33“El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la 
Universidad Nacional de Colombia se propuso combatirlas desarrollando un 
programa de formación permanente de docentes (PFPD) del Distrito Capital de 
Bogotá sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que contempla la Ley 70 de 
1993 para los niveles de educación básica y media. Esa innovación busca el 
respeto y valoración de los afrodescendientes y de sus aportes a la Nación” 
porque es evidente y visible que el sistema educativo colombiano no se ha 
interesado por los aportes históricos, culturales y sociales que los grupos 
afrodescendientes han aportado a la construcción de nación, por eso se hace 
necesario profundizar y estudiar a fondo la realidad de estas comunidades étnicas, 
ya  que no solo son sujetos que tienen un color de piel diferente son algo mas, son 
sujetos con historias, tradiciones y costumbres valiosas, y es a partir del sistema 
educativo que todo esto que hace parte de la identidad e historia de los grupos 
afrodescendientes se pude dar a conocer, promulgar y preservar, para este fin, se 
hace necesario incorporar educadores bien formados en el tema Etnoeducativo 
que puedan transferir conocimientos a sus estudiantes y no permitan que el 
desconocimiento y el desinterés por parte del gobierno y sus política educativas 
sigan promulgando la discriminación y la invisibilización de estas comunidades. 
34“Las tutorías que contemplaba este curso de extensión universitaria servirían 
para perfeccionar los proyectos de innovación y práctica pedagógica diseñados 
por los maestros para hacer visibles la historia y la cultura de los afrocolombianos 
en sus instituciones. Cuando comenzamos, la profe Núñez dijo: Yo jamás he 
discriminado a mis negritos divinos. Entonces le preguntamos si a sus alumnos 
eurodescendientes les decía mis blanquitos divinos o si con los indígenas también 
ejercía ese "ninguneo" paternalista. No, contestó con rabia, pero aceptó 
                                                             
33
AROCHA Jaime, Natalia Guevara, Sonia Londoño, Lina Del Mar Moreno, Liliana Rincón; revista de estudios sociales N° 27, 
agosto de 2007 Elegguá y respeto por los afrocolombianos: una experiencia con docentes de Bogotá en torno a la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos , p.94- 105 
34 Ibíd.  p 94-105 
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perseverar corrigiendo dentro de su plantel educativo dos mecanismos que han 
caracterizado al ejercicio del racismo en Colombia: invisibilidad y estereotipo”, se 
cree o se afirma que la discriminación racial ya no existe o no es tan visible, pero 
en realidad lo que está ocurriendo es que no es tan directa por que se está 
disimulando  y se trata de ocultar en otras formas de referirse o de relacionarse 
con los sujetos pertenecientes a los grupos afrodescendientes y se cree que por el 
hecho de relacionarse o de tratar a un afrodescendiente de forma diferente pero 
“respetuosa” no es ser racista, pero ¿por qué tratarlo diferente a los otros si se 
cree que todos son iguales?, pero esto también se evidencia en los textos 
escolares 35“Sin duda, prestigiosas casas editoriales han publicado libros de texto 
que tratan de suplir las carencias ya señaladas. No obstante, esos libros tienden a 
perpetuar las representaciones simplificadas e inferiorizantes a las cuales ya 
hemos hecho alusión (Soler, en prensa). Así, la Cátedra ha sido objeto de 
aproximaciones individuales, dentro de las cuales aparece un África y unas 
Afroaméricas, que pueden persistir en los lugares comunes de la marginalidad, la 
pobreza, el erotismo, la música y el deporte. Por lo general, el resultado consiste 
en reducir la innovación educativa a unas clases de canto y baile para las 
representaciones de los días de la Afrocolombianidad (21 de mayo) y de la Raza 
(12 de octubre)” privando a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y 
administrativos) de conocer historias fascinantes de los afrodescendientes, de sus 
antepasados, historias que dan cuenta de la realidad de una etnia, travesías y 
luchas que hacen grande a esta etnia, desconociendo las huellas que sobre este 
país dejaron sujetos africanos y afrodescendientes no solo culturales si no  
también políticas, sociales, culturales y simbólicas con tradiciones que hasta hoy 
sobreviven.   
La realidad de la educación en Colombia, muestra claramente como la mayoría de 
estudiantes y docentes  desconocen no solo la historia de los afrodescendientes, 
                                                             
35 Ibíd. p 94-105 
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sino también su estructura social y vemos como en los textos escolares no se  
amplía información acerca  del continente africano, además, se ve como los 
docentes solo repasan este continente de forma muy superficial y dejándolo para 
el final cuando el año lectivo escolar ya está por terminar, se puede observar que 
cuando se le pregunta a alguien sobre África son muy pocos los que conocen y 
dan cuenta acerca de la historia y la época de la esclavitud 36“Tan sólo tres de los 
40 docentes-estudiantes de nuestro PFPD,  habían mirado con algún detenimiento 
el mapa de África. Así para todo el grupo fue difícil localizar accidentes 
geográficos y aceptar que algunos de los sistemas urbanos y universitarios de 
África occidental y central antecedieran a sus equivalentes europeos”, por todo lo 
anteriormente expuesto se hace necesario seguir formando a los docentes en 
cuanto al tema de los afrodescendientes que permita reestructurar la forma de 
educar a la población colombiana, donde todos ellos estén incluidos y se sientan 
representados sin importar a qué grupo étnico pertenezcan, este proceso se inicia 
con la formación principalmente de los docentes que promuevan cambios en las 
políticas y el sistema educativo colombiano 37“La red de maestros a la cual dimos 
origen en 2007 nos dirá qué aprehendieron nuestros alumnos de todos los 
contenidos que les ofrecimos o si quedaron con un batiburrillo de regiones, ríos, 
conceptos, entonaciones, formas de resistencia, sistemas polimorfos de 
producción agrícola, pesquera y minera, además de unos métodos quizás 
extraños para observar la realidad”. 
En Colombia es hora que el sistema educativo y la sociedad en general 
comiencen a transformar los estereotipos que se tienen hacia los 
afrodescendientes, que cuando toque realizar interpretaciones cómicas en 
especial de el grupo no se ridiculicen con exageraciones y actuaciones 
extravagantes que un sector la sociedad ha ido construyendo con relación a estas 
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 Ibíd. p 94-105 
37 Ibíd. p 94-105 
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comunidades étnicas, 38“Todos los poemas y narraciones tenían que ver con los 
cuerpos de las "negras". Al finalizar el ejercicio a los alumnos del grado 11 se les 
pidió ilustrar sus lecturas en carboncillo o lápiz. El "simulacro" gráfico de las 
africanas consistió en una nutrida colección de dibujos de senos, glúteos y 
voluminosas cabelleras ensortijadas y por lo tanto en un refuerzo del estereotipo 
sobre la libidinosidad de "los negros”.  El no ser iguales, ni comportarse como la 
población dominante del país, no quiere decir que los sujetos que se comportan 
diferente o se vean diferente deben ser conocidos y tratados como sujetos que 
solo poseen esas particularidades que para otros es objeto de burlas, porque cada 
grupo en particular se construye y tiene particularidades que los hacen únicos 
dentro de la multiculturalidad nacional. 
Es necesario que la sociedad en general respete y volare una comunidad, como el 
afrodescendientes, para ello  es necesario que se eduquen sujetos que conozcan 
mas allá de los estereotipos  y de una historia que solo habla de la época de la 
esclavitud, además, que se interesen por conocer los aportes sociales, culturales, 
económicos y políticos de los afrodescendientes 39“Sólo ampliando el conjunto de 
interesados y conocedores será posible montar los institutos requeridos para 
desarrollar soluciones de largo alcance, que vinculen a las universidades 
africanas, africano-norteamericanas y europeas. Metamorfosis profundas darán 
lugar a que tanto la gente de África occidental y central como sus descendientes 
en las Américas no queden reducidos a las representaciones de muñecas 
voluptuosas, vestidas de pepitas blancas sobre fondos rojos, con sus palanganas 
de frutas sobre la cabeza”. ¿Porque solo conocerlos como mujeres voluminosas, 
de labios gruesos y de pelo diferente?, ¿por qué no ver más allá de esas 
diferencias? 
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 Ibíd. p 94-105 
39 Ibíd. p 94-105 
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4.2.1.2 Lo afro en la antropología colombiana contemporánea. 
 
En el segundo ejemplo se presentara  la realidad, la historia que  han vivido y se 
ha contado a cerca de los afrodescendientes desde sus inicios como esclavos del 
proceso de transformación y construcción social y cultural que se ha venido 
construyendo de la comunidad afro descendiente, a partir de la historia, porque 
siempre se ha contado que los integrantes de estas comunidades fueron  traídos a 
América para el proceso de esclavitud, ignorando que la vida que estas personas 
llevaron fue muy dura ya que debían realizar trabajos muy fuertes  para sus amos, 
estos esclavos eran castigado con mutilaciones, golpes y todo tipo de maltrato 
físicas con el fin que estas  cumplieran con sus obligaciones laborales 40“de sol a 
sol debían trabajar los negros en las colonias de España en América”  los negros 
debían trabajar desde que salía el sol hasta que este se ocultaba, las jornadas de 
trabajo inhumano eran extenuantes, durante muchos años esta fue la historia que 
siguió al negro generación tras generaciones, pero después de algunos años y 
revelación de los negros progresivamente se fue forjando otra historia, el negro 
empieza  a tener derechos y se le da un poco mas de libertad pero sin dejar de 
lado su condición de inferioridad que se traducía en el racismo que se vivía. 
Luego de algunos años de rebelión y luchas en pro de sus derechos, el negro es 
considerado como parte de la sociedad a un que ocupando un bajo perfil en esta, 
pero se inicia a reconocer como formador de la sociedad reclamando una 
reivindicación y un reconocimiento, es desde allí que se comienza con los estudios 
sobre la comunidad, especialmente por científicos negros porque41“ hasta hoy todo 
el interés de los antropólogos colombianos ha sido por el amerindio; poco o ningún 
esfuerzo se ha hecho por el estudio del tronco étnico negroide, olvidando que él 
                                                             
40  DE FREIDEMANN, Nina S; AROCHA, Jaime, De sol a sol génesis, transformación y presencia de los negros 
en Colombia, planeta Colombia editorial S.A 1986, p.15 
41 Citado por  FREIDEMANN, Nina S; AROCHA, Jaime, De sol a sol , P. 46  
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ha teñido la piel de una gran cantidad de compatriotas y engrosado la ancha 
corriente del Europeo y el Indígena con el rico haber cultural del que era portador”  
las historias y los aportes en la construcción de la nación colombiana en la  que la 
cultura negra ha realizado aportes valiosos no es muy conocida por ser esta muy 
poco contada y no tenida en cuenta en la elaboración de los textos escolares, 
debido a que no se ha estudiado a fondo este grupo étnico, desconociendo su 
contribución  social y cultural, perdiéndose de conocer un tramado cultural que ha 
sobrevivido generaciones que en sus tradiciones reflejan y no olvidan sus 
antepasados 42“varios siglos después que esclavos del Congo y Angola llegaran a 
las Costas del Caribe en Cartagena, aún sus descendientes evocaban  lugares 
africanos precisamente en cantos para acompañar a los espíritus de  sus 
parientes y amigos muertos a emprender el gran viaje” esto deja ver que el acerbo 
cultural de los afrodescendientes marca sin lugar a duda parte de la identidad, no 
solamente de los negros si no de la identidad de toda la nación Colombiana, 
fiestas como el carnaval de Barranquilla considerado como patrimonio refleja 
claramente la contribución cultural de los afrodescendientes con danzas africanas 
43“ ya en barranquilla, diablos, cucambas, goleros, Indios y Negros se quedaron en 
el carnaval.  Ahí siguieron bailando, representando mimo y pantomima de miles de 
disfraces y mascaras, al son de ritmos, colores y cálidas memorias Africanas, 
Europeas y Aborígenes”   pero no solo en fiesta se debe ver la contribución de 
estos grupos si no  también en lo económico, político, social y lingüístico por que 
contribuyeron a nuevos formas y diferentes lenguajes para el proceso de 
comunicación que permitió la relación con otros a sus culturas en los diferentes 
lugares de territorio Colombiano 44“como en el resto de idiomas criollos del Caribe 
influyó la diversidad lingüística que desde la propia África trajeron los esclavos, su 
necesidad de comunicación con los comerciantes y gobernantes,  con los amos 
                                                             
42 Ibíd. p. 71 
43
Ibíd. p. 430 
44 Ibíd. p. 134 
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negreros, amén de la creatividad  enriquecedora de los negros durante el proceso 
de habla” .   
Durante muchos años se ha contado una historia, la historia de los esclavos 
hombres negros que eran traídos de África, pero siempre nos cuenta esa historia 
superficialmente desconociendo todo lo que consigo vivieron los negros, una 
historia que solo cuenta el trabajo arduo que debían realizar  pero hasta allí llega 
lo que sabemos pero no 45“sabíamos que la esclavitud había sido infernal,¡ pero 
no imaginamos tanto¡”, el periodo de esclavitud que vivieron los negros fue una 
época donde el racismo y el etnocentrismo eran muy marcado, esto hacia  que 
algunos se consideraran mejores que otros y de mostraban su poder en los 
diferentes maltratos a los que sometían a los negros considerados inferiores, 46“ 
han transcurrido casi cinco siglos desde cuando los primeros Africanos llegaron 
América. De Sol a Sol, ellos y sus descendientes contribuyeron a forjar el nuevo 
mundo. A partir de los fragmentos de la sociedad aborigen que los europeos 
saqueaban y aniquilaban para imponer sus propios moldes”, durante muchos años 
los negros trabajaron duramente como esclavos para la construcción de esta 
nación, fueron maltratados, vendidos y tratados como objeto, pero siempre como 
subordinados fue mucho el aporte que esta comunidad étnica hizo para la 
construcción de lo que hoy conocemos como Colombia, por eso es importante que 
se les reconozca oficialmente el aporte en los diferentes espacios en el que esta 
comunidad participo y ayudo a construir, sin desconocer que mas que esclavos 
fueron sujetos activos en la construcción de la nación colombiana. 
Hoy es muy poco lo que se conoce de los  aportes significativos y valiosos que los 
negros realizaron en la construcción de la nación colombiana, se desconocen 
historias que narren la actuación protagónica de personajes o patriotas que cuente 
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 Ibíd. p. 143 
46 Ibíd. p. 16 
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como los negros también lucharon para lograr el desarrollo y la libertad de esta 
nación, pero hoy en día la historia ha sido egoísta, mezquina y desinteresada  en 
relación a esta comunidad, ignorando que la Carta Política Colombiana los 
reconoce y protege, pero no los salvaguarda de la  invisivilizacion  que está 
reproduciendo el modelo racista que se evidencia  en diferentes espacios de 
encuentro entre las comunidades étnicas, “no obstante el volumen de la 
contribución hecha por los negros, el reconocimiento por sus aportes en la 
formación de la nación Colombiana y de otras sigue siéndoles esquivo. 
Protagonistas de épicas guerreras como la del africano Benkos Bioho, 
promovieron los primeros movimientos de liberación contra las monarquías 
europeas”, pero, ¿cuántas personas conocen esa historia o al personaje?, se 
podría afirmar que también es desconocido entre los afrodescendientes que de 
sus héroes no han escuchado hablar dentro de las aulas de clases y esto los 
obliga a desconocer esa otra historia que siempre ha estado allí presente. 
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5. CAPITULO II. 
 
               5.1 DESCRIPCION METODOLOGICA Y RECOLECCION DE LA 
INFORMACION. 
 
Dentro de análisis de la información (currículos), se utilizo como método el Análisis 
de Contenido, como instrumento para la sistematización de la información y los 
datos recogidos en esta investigación, a continuación citaremos varias  
definiciones que  algunos autores han elaborado  con relación al método 
investigativo:  
 
47Berelson (1952 p.18) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica 
de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 
contenido manifiesto de la comunicación”. 
 
 Hostil y Stone (1969 p. 5) abogan por una definición que aporta varios 
aspectos muy importantes respecto a la realizada por Berelson. “El análisis 
de contenido es una técnica de investigación para formular inferencias 
identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características 
específicas dentro de un texto”. 
 
 Krippendorff (1990, p 28) define el análisis de contenido como “una técnica 
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. 
 
 Laurence Bardin (1996 2ªe p. 32), define el término “análisis de contenido” 
como “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes 
a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 
                                                             
 
48
Citado de: Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Dr. Jaime Andréu Abela. 
Investigador Sénior Fundación Centro Estudios Andaluces. Profesor Titular Departamento Sociología Universidad de 
Granada. Pág. 2-3. 
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objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la 
inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 
producción/recepción (contexto social) de estos mensajes (...)”  
 
Así mismo, el análisis de contenido es un método o técnica que posibilita realizar 
una investigación a partir de la recolección de datos que arrojan resultados de 
forma cuantitativa y cualitativa de manera detallada dentro de un texto o un 
discurso en particular, por consiguiente dando respuestas a interrogantes 
derivados de una problemática en esta investigación en particular de carácter 
educativa se utiliza este método para la realización de esta investigación.  
 
 
5.1.1 Instrumentos para el análisis de contenidos.   
 
Dentro de la investigación cualitativa y en el análisis de contenido se pueden 
utilizar instrumentos o modalidad de análisis cualitativos o cuantitativos que suelen 
ser aplicables a textos, información, imagines, discursos, etc.,48”el análisis de 
contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas 
interpretativas del sentido oculto de los textos, al igual que el análisis de contenido 
cuantitativo clásico parte de la lectura como medio de producción de datos”.  
 
Consecuentemente, el análisis de la investigación cuantitativa49”se dedica a 
recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 
previamente determinadas. Esto hace darle una connotación que va más allá de 
un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos que se 
muestran en el informe final, están en total consonancia con las variables que se 
                                                             
48 Dr. ANDREU Abela, Jaime. Las Técnicas de Análisis de Contenido: Una Revisión Actualizada. Pág. 22.  
49 SARDUY Domínguez, Yanetsys. El análisis de información y las Investigaciones Cuantitativa y Cualitativa. 
Escuela Nacional de Salud Pública. Pág. 7.   
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declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad 
específica a la que estos están sujetos”. 
 
Después de haber definido estas técnicas de recolección de información dentro de 
la investigación, se decidió trabajar con la técnica de recolección de información 
cualitativa por ser este el instrumento más pertinente para el análisis de la 
información, permitiendo abordar temáticas que admiten dar a conocer de forma 
más precisa los resultados de la investigación, mas aun en esta indagación que se 
pretende identificar el Discurso Étnico que se plantea en el Currículo de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
Así mismo, en este método de análisis de contenido cualitativo, interviene de 
manera implícita la técnica de análisis cuantitativa, aportando herramientas 
numéricas para la codificación de resultados contables dentro de la investigación. 
 
De igual forma se encuentran procedimientos que permiten que mediante esta 
técnica se puedan distinguir varios elementos dentro del proceso, como es el 
desarrollo de categorías inductivas y categorías deductivas:  
 
 
5.1.1.1 Categorías inductivas: 
 
Las categorías inductivas se refieren a que50”la idea fundamental del 
procedimiento es formular criterios de definición derivado en último término del 
fondo de la investigación a través del material textual analizado. Siguiendo este 
criterio el material se trabaja continuamente hasta el fin y las categorías se van 
deduciendo tentativamente paso a paso y aplicación de categorías deductivas”. 
                                                             
50 Ibíd. ANDRÉU,  Abela  Jaime, Pág. 23. 
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5.1.1.2 Categorías deductivas: 
 
Las categorías deductivas se refieren a que51”la principal idea aquí es llevar la 
definición explícita basada en ejemplos y reglas de códigos para cada categoría 
deductiva, determinando exactamente bajo qué circunstancias un texto puede ser 
codificado con una categoría”. 
 
En definitiva estos dos tipos de procedimientos dentro del análisis de contenido, 
permiten que dentro de la investigación se pueda realizar un análisis de textos y 
teorías a través de procedimientos que implican la utilización de códigos y 
categorías para la interpretación pertinente para obtener los resultados. 
 
Igualmente, en el proceso de análisis de contenido se encuentran elementos 
fundamentales que permiten el desarrollo de la investigación como son: 
 
 
5.1.1.3 Elementos de diseño de análisis de contenido 
 
Esquema Teórico: 52“La estrategia de una investigación cualitativa va orientada a 
descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación, un significado. Por el 
contrario, la de una investigación cuantitativa que va más orientada a contrastar, 
comprobar, demostrar la existencia de una teoría previamente formulada”. 
 
Tipo de Muestra: 53“El tipo de muestreo en los diseños de análisis de contenido 
cualitativo suele ser el intencional que es aquél en el que los sujetos de la muestra 
no son elegidos siguiendo las leyes de azar, sino que por el contrario lo hacen de 
                                                             
51 Ibid. ANDRÉU, Abela Jaime, Pág. 24. 
52
 Ibíd. P. 24. 
53Ibíd. P.25. 
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alguna forma intencional. Para ello se utilizan dos modalidades: opinatico y 
teórico”. 
En el muestreo opinatico el investigador selecciona a los informantes siguiendo 
criterios estratégicos personales: conocimientos de la situación, facilidad, 
voluntariedad, etc. 
 
Por otro lado, el muestreo teórico es aquél que se utiliza para generar teorías en 
donde el analista colecciona, codifica y analiza sus datos y decide que datos 
coleccionar en adelante y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría mejor, a 
medida que la va perfeccionando. 
 
Sistema de códigos: 54“El mejor sistema de códigos es el que mejor ayuda a la 
interpretación de los datos”. 
 
Se pueden utilizar números, pero conviene no perder nunca la riqueza de los 
datos para futuros análisis. Los códigos además pueden hacerse y rehacerse 
continuamente. Nunca deben ser tomados como algo definitivo por ultimo un modo 
útil de codificar es categorizar por dominios”, en este encontramos varios tipos de 
categorías:  
1. Comunes: en esta permite identificar una generalidad del ser humano. 
2. Especiales: cada grupo social determina la forma de categorizar los 
términos de acuerdo a su campo profesional. 
3. Son el resultado del análisis metódico de los informes, además ayudan en 
la construcción de marcos teóricos.  
 
Igualmente hay tres formas básicas de codificación en el análisis de contenido 
cualitativo: 
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1. Inductiva: esta forma de codificación requiere sumergirse en el texto el 
cual se desea analizar y hacer visibles los temas que se consideren 
principales dentro de la investigación. 
2. Deductivo: en esta se selecciona una teoría con la finalidad de emplear 
sus unidades principales como categorías, variables y dimensiones. 
3. Mixta: en esta se pueden trabajar las dos formas anteriormente expuestas 
sin ninguna duda. 
 
Control de calidad: 55“El control de calidad o validación del análisis se realiza 
mediante la comprobación de que se ha localizado, al menos tentativamente, el 
núcleo neurálgico y central del fenómeno que se quiere estudiar”. 
 
Todo ello nos lleva hacia construcciones imaginativas e interpretativas de la 
situación textual que analizamos, sin desviarnos de los objetivos de la 
investigación científica, que no es otra, que alcanzar resultados susceptibles de 
verificación por otros investigadores. 
 
Luego de todo lo planteado, se puede afirmar que los elementos de diseño de 
análisis de contenido permiten que el investigador obtenga las suficientes 
herramientas y métodos permitiéndole abordar desde diferentes perspectivas un 
enfoque investigativo lo cual le permitirá realizar y obtener una investigación que 
evidencia resultados. 
 
En resumen, en esta indagación se utilizo como método de investigación el 
análisis de contenido y la modalidad cualitativa con sus sistemas, esquemas, 
categorías, tipos de muestra y controles, por considerarlos elementales y 
pertinentes en el desarrollo eficaz dentro del análisis de los diferentes currículos 
de las Licenciaturas en Etnoeducacion de las universidades del Cauca y Guajira y 
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la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 
  
          5.2 DESCRIPCION DEL MODELO DE RECOLECCION DE LA 
INFORMACION. 
 
Para la recolección de la información, lo primero que se realizo fue determinar el 
objeto o tema de análisis (currículos), con la finalidad de poder realizar una 
investigación que permitiera dar respuestas directas y concisa a los objetivos 
formulados, tomando como referencia los currículos de las Licenciaturas en 
Etnoeducacion de la Universidad del Cauca, la Universidad Tecnológica de 
Pereira y la Universidad de la Guajira, como fuentes de información directa dentro 
de este trabajo, por dicha razón se determino utilizar las reglas de codificaciones 
como instrumento que permite realizar, algunas tablas que dieran repuesta a los 
objetivos planteados,  para conocer cuál es el discurso predominante; para el 
desarrollo de esta metodología se trabajo en fases:  :  
1. Estudiar los currículos de la licenciatura en Etnoeducación de la 
Universidad del Cauca, el currículo de la Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica e Pereira y 
Universidad de la Guajira.   
2. Identificar en qué contexto se trabajan estos currículos. 
3.  Elaborar cinco tablas: en la primera de forma genera se identificaran las 
unidades, los temas, los subtemas, los contenidos y las bibliografías de 
cada uno de los currículos. 
En la segunda tabla se plasma de forma específica la compilación de las 
unidades, compilación de temas, la compilación de subtemas, 
compilación de contenidos, bibliografías y páginas de los currículos. 
En la tercera tabla se realiza un análisis identificando las palabras más 
repetitiva del currículo de la Licenciatura en Etnoeducacion de la 
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Universidad de la guajira, identificando el uso pragmático de las palabras, 
estas se clasifican en: Definición, caracterización, calificativo, descriptivo, 
interpretativo, referencial, demostrativo y cantidad de palabras. 
En la cuarta tabla se realiza un análisis identificando las palabras más 
repetitiva del currículo de la Licenciatura en Etnoeducacion y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, identificando el 
uso pragmático de las palabras, estas se clasifican en: Definición, 
caracterización, calificativo, descriptivo, interpretativo, referencial, 
demostrativo y cantidad de palabras. 
En la quinta tabla se realiza un análisis identificando las palabras más 
repetitiva del currículo de la Licenciatura en Etnoeducacion de la 
Universidad del Cauca, identificando el uso pragmático de las palabras, 
estas se clasifican en: Definición, caracterización, calificativo, descriptivo, 
interpretativo, referencial, demostrativo y cantidad de palabras. 
 
4. Se realizara un análisis cualitativo y cuantitativo de acuerdo a lo expuesto 
en las tablas elaboradas de cada currículo.  
 
 
        5.3 INSTRUMENTO PARA EL ANLISIS DE LA INFORMACION              
  
5.3.1 Análisis de los contenidos curriculares. 
Analizando los contenidos curriculares de las Licenciaturas en Etnoeducación de 
la Universidad del Cauca, Universidad de la Guajira y el contenido Curricular de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, buscando así establecer el discurso que cada uno de 
estos currículos propone para la formación integral de los sujetos que hacen parte 
de estos programas académicos en los diferentes contextos geográficos a los 
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cuales ellos pertenecen, se acordó que  para este cotejo se trabajara a través de 
enfoques categóricos y  conceptos estructurantes.    
 
 
5.3.1.1 El porqué de cada enfoque. 
 
A continuación,  se presentara de forma detallada la justificación y la pertinencia 
de cada enfoque categórico dentro del análisis de los contenidos de la 
investigación y se examinara minuciosamente cada una de las categorías 
establecidas en la diferentes fichas con las que se trabajara esta investigación, 
para establecer la pertinencia y validez del método para la recolección de la 
información,  en la tabla # 1, se mostrara de modo general,  las diferentes 
unidades y temas que conforman los currículos, resaltando las unidades y los 
temas que hacen referencia a lo étnico , en la tabla #°2, se presentara de forma 
específica, solamente las compilaciones y paginas donde se evidencia el enfoque 
étnico de cada currículo, tabla #3, tabla #4 y tabla #5, en estas se realiza la 
identificación de las palabras más repetitiva en cada currículo y el uso pragmático 
de las palabras. 
 
5.3.1.2 Categorías tabla # 1. 
 
Unidades: En esta investigación se establecieron algunas categorías dado que 
para la recolección de la información y su posterior análisis se debía clasificar los 
textos para una mayor comprensión y análisis de estos, cabe señalar que se 
considero relevante utilizar como categorías unidades dado que estas permite 
identificar los títulos de cada una de las paginas que componen el texto (currículo) 
clasificándolas como unidades de registro para el análisis de currículos de nuestra 
indagación, de acuerdo a lo anterior  Hostil (1969, p 116), define una unidad de 
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registro  56“como el segmento específico de contenido que se caracteriza al 
situarlo en una categoría dada”, pero cabe señalar que para otros autores la 
unidad de registro no  es solamente el contenido especifico sino que puede ser, 
conjuntos de palabras, frases, caracteres, símbolos, figuras literarias etc. 
Los títulos que aparecen dentro de los textos aportan unidades precisas de los 
textos que permiten realizar un fácil proceso de análisis, de la misma manera, 
sirve como identificador del discurso propio de cada texto, y es a través de estos 
que se intenta examinar el contenido de la unidad de análisis. 
Temas: Dentro de este marco se ha considerado como categoría el TEMA,  
porque  permite identificar,  cuáles fueron los criterios por los cuales se estableció 
el discurso dentro de los currículos, y la relación de las diferentes unidades dentro 
del texto, las cuales llevaran al análisis y a la clasificación de los temas que se 
consideran pertinentes  para identificar el discurso étnico en los currículos, por lo 
tanto, se puede considerar el tema como la división  de las unidades que tienen 
como propósito explicar cada contenido en particular dentro de los textos de los 
programas de las tres universidades, del mismo modo se podría entender como 
tema el asunto primordial sobre la que se alterna en un discurso un escrito o una 
conversación. 
Finalmente los temas, permiten desglosar cada uno de los contenidos brindándole 
al investigador facilitar el análisis de contenido, porque le muestra de manera 
precisa los elementos que conforman todo el texto. 
Subtemas: Dentro de este marco se ha considerado como categoría el subtema 
por que dentro de la investigación esta categoría corresponde a la parte especifica 
de un tema en general, además, los subtemas deben ser expuestos en frases con 
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Citado de: Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. Dr. Jaime Andréu Abela. 
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idénticas características que las de los temas: claras, cortas, abstractas, precisas, 
adecuadas y objetivas. 
Los subtemas  dentro de las tablas permiten de forma específica estudiar los 
contenidos específicos  de cada uno de los temas, arrojando mayor información de 
los temas que se exponen en los diferentes currículos. 
Contenidos: Dentro de este marco se ha considerado como categoría el 
contenido dentro de la investigación porque   es la información que se muestra en 
un texto o publicación compuesto por distintos  temas y subtemas, en este se 
expone de forma detallada el discurso o la significación de cada uno de los temas 
y subtemas dando a conocer lo que el autor quiere decir de cada uno de sus 
temas y sus subtemas, dentro de la investigación esta categoría es importante 
porque es a partir de os contenidos que se podrá identificar claramente cual es 
discurso que cada uno de los currículos propone; de igual forma dentro de esta 
categoría se identifica entre paréntesis la pagina donde se saco los contenidos 
explícitamente de los currículos.   
BIBLIOGAFIA: Por último y no menos importante se estableció la categoría de 
bibliografía por que permite identificar a partir de que autores se plantea el 
discurso de cada uno de los currículos, permitiendo tener claro desde que 
propuesta teórica se plantea las diferentes unidades y temas dentro de cada 
currículo, es así como,  la bibliografía es la representación y el conocimiento de los 
libros, corresponde a la ciencia que se ocupa del estudio referente a los textos, la 
bibliografía contiene de esta manera el archivo  de los escritos que hacen parte de 
una materia determinada. 
Un investigador puede hablar a cerca de las bibliografías para hacer informe a 
algún texto del cual se apoya en su investigación como fuente en su obra de 
redacción o para referir contenidos que no utilizo en su trabajo pero puede mejorar 
y complementar su investigación al ampliar su búsqueda. 
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En resumen, la bibliografía permite conocer desde que autor se apoyo el 
investigador y desde que perspectiva teórica trabajo los contenidos dentro de la 
investigación. 
 
5.3.1.3 Categorías tabla # 2. 
 
Compilación unidades: Cabe señalar que esta categoría permitirá identificar 
únicamente las unidades que se consideraron apropiadas en relación al tema 
étnico, abría que decir también que esta categoría tiene el mismo fin que la 
categoría de unidades con la divergencia que esta solo clasifica aquellas unidades 
donde aparece el tema étnico permitiendo hacer un análisis de los contenidos de 
las unidades de los currículos para establecer el discurso étnico, llegando a este 
punto se realizo una comparación entre los  currículos que permitiera identificar 
similitudes y diferencias.  
Compilación temas: Dentro de esta, la compilación de temas hace referencia a la 
clasificación de los argumentos que abordan el componente étnico dentro de los 
currículos, esta al igual que la categoría de temas de la primera tabla puede 
afirmarse que tiene el fin de identificar o señalar los evidencias que aparecen 
dentro de los currículos, identificando únicamente aquellos temas que se 
consideran que en su discurso escrito llevan consigo el enfoque étnico. 
Compilación subtemas: Dentro de la investigación esta compilación de subtemas 
hace referencia a la clasificación de los subtemas que se abordan el componente 
étnico dentro de los diferentes currículos, esta categoría al igual que en la primera 
tabla tienen como finalidad identificar los subtemas que aparecen dentro de los 
currículos y que de igual modo llevan consigo el enfoque étnico. 
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Bibliografías: Dentro de esta bibliografía aparecerán de forma específica solo los 
títulos de los textos y los autores que abordan los temas étnicos dentro de cada 
currículo en particular.   
Paginas: Dentro de la investigación y en particular en este aparte solo se 
enunciaran  las páginas donde aparecen las compilaciones de unidades, 
compilaciones de temas y conceptos estructurantes donde aparece el tema étnico, 
mostrando la cantidad de líneas, párrafos y paginas que se le dedica al tema 
étnico dentro de cada texto,  igualmente se mostrara de forma numérica el espacio 
físico que el tema étnico ocupa dentro de los textos (currículos), esto permitirá 
realizar un análisis a partir del volumen que el tema de lo étnico ocupa dentro de 
cada currículo respondiendo así al objetivo general de la investigación. 
Se puede concluir, que a partir de estas tablas con sus respectivas categorías se 
puede obtener una información más precisa de los contenidos en los textos 
(currículos) para realizar un análisis de los resultados obtenidos, se considera este 
método confiable para la recolección de la información porque permite mostrar los 
contenidos de los currículos en este caso en particular, a partir de unidades, 
temas, bibliografías, compilación unidades, compilación temas y paginas, dentro 
de este marco ha de considerarse importantes el contexto en el cual se expone 
cada currículo debido a la ubicaron geográfico y los actores sociales que integran 
cada territorio en particular.  
A partir de los datos arrojados en la tabla # 2 se analizara que espacio ocupa lo 
étnico en los currículos de las universidades, sumando los renglones y párrafos 
para formar la categoría más alta (pagina), que sobre el tema de lo afro ocupa en 
cada uno, como tema central de esta investigación. 
Definición, Caracterización, Calificativo, Descriptivo, Interpretativo, 
Referencial, Demostrativo: cada una de estas categorías permiten contextualizar 
el contenido de los currículos, para poder realizar un análisis que demuestre, bajo 
que contextos teóricos, conceptuales se plantea el discurso de cada uno de los 
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currículos estudiados en esta investigación, dando cuenta del planteamiento de 
estos. 
Esta investigación se realizo, a través del método de análisis de contenido donde 
se analiza los currículos de las universidades del cauca, la Guajira y la universidad 
Tecnológica de Pereira, permitiendo identificar en  los currículos el discurso escrito 
que cada uno tiene implícito y desarrolla en los programas académicos, en este 
análisis se realizara primeramente un análisis descriptivo de los conceptos 
estructurantes, en segundo lugar  determinara el núcleo central, en tercer lugar  se 
realizara la categorización general para el análisis . 
 
5.3.2 Análisis descriptivo 
 
5.3.2.1 Conceptos estructurantes en los currículos 
 
Los conceptos estruturantes 57“es aquel concepto que tiene la capacidad de 
producir y relacionar conceptos y hace posible que un enunciado tenga sentido, 
estos conceptos al ser modificados cambian el significado, el sentido general de 
los enunciados” en este orden de ideas se busca idetentificar las palabras que 
más se repiten o la frecuencia del porcentaje de la palabra en un contexto de cada 
uno de los currículos,  como afirma Rodríguez (1983) y Gómez (1988), se 
trabajara solo con las palabras que aparezcan más de 40 veces en el currículo, 
teniendo en cuenta el volumen de cada uno de los currículos, después de este 
proceso se realizar otra clasificación para  agrupar las palabras de acuerdo al  uso 
pragmático (definición, caracterización, calificativo, interpretativo, referencial y 
demostrativo). 
                                                             
57 ALZATE PIEDRAHITA, María victoria, GOMEZ MENDOZA, miguel ángel, ROMERO LOAIZA, Fernando Textos 
escolares y representaciones sociales de familia N° 3; representaciones de familia en los textos de ciencias 
sociales de la educación básica. Universidad Tecnológica de Pereira 1999. P.85 
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Para el conteo de las palabras, se utilizo como herramienta tecnológica el 
buscador del programa de Microsoft office Word 2007, en el programa se escribe 
la palabra que se busca en el texto y este arroja un resultado, donde muestra de 
forma numérica cuantas veces aparece la oz y resalta en todo la palabra 
encontrada, este buscar da a esta investigación una alta confiabilidad en los 
resultados arrojados. 
 
5.3.2.2 Núcleo central 
 
El núcleo central,58 “tiene una función consensual, en cuanto que constituye la 
base común sobre el cual se construye la representación” En esta investigación la 
categoría central es el discurso étnico por ser nuestro principal enfoque, que 
agrupa una serie de significado que permite desarrollar una estructura propia de 
cada entorno. 
   
5.3.2.3 Categorización 
 
En esta se conjugan todos los procedimientos antes desarrollados que permiten 
realizar el análisis de los currículos a través de categorías, estas categorías son 
inducidas por los currículos analizados y por los investigadores de acuerdo al 
proceso investigativo, estas catategorias a desarrollar en este proceso son: 
educación y escuela, fundamentación, contexto sociocultural y etnicidad, estas 
categorías permitirán realizar un análisis que de repuesta a los objetivos 
planteados en esta investigación y se pueda dar respuestas a los interrogantes 
que conllevaron a esta investigación. 
                                                             
58 Ibíd. p. 89 
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Para la validación de esta investigación y como método de análisis de contenido, 
se compararon con otras investigaciones que utilizaron esta metodología como es 
el libro textos escolares y representaciones sociales de la familia, 
representaciones de la familia en los textos de ciencias sociales de la educación 
básica primaria los autores María Victoria Álzate Piedrahita, Miguel Angel Gómez 
Mendoza y Fernando Romero Loaiza. 
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6. CAPITULO III 
 
         6.1 EL CURRICULO COMO MUESTRA DE ANALISIS COMUNICATIVO 
 
En este capítulo, se desarrolla los conceptos estructurantes, este se trabajo con 
las palabra mas reiterativa en los currículos y que aparecieran más de 40 veces en 
los currículos, este proceso se realizo en cada uno de los currículos de las 
universidades del Cauca, Guajira y universidad tecnológica de Pereira en cada 
uno de este se realizo un proceso individual en el conteo de las palabras a través 
del buscador de  Microsoft office Word, y la clasificación  de acuerdo al uso 
pragmático de las palabra en las diferentes categorías definidas que permitan 
contextualizar cada una de las palabras para realizar el análisis  de los currículos. 
Para el conteo de las palabras, estas se unirán cuando su raíz etimológica sean 
las mismas y su significado no cambie, a si mismo si ella solo se diferencia en lo 
plural o lo singular. 
En este proceso de análisis y de metodología usada para clasificación de los 
conceptos estructurante y el uso de la palabra, se clasifica de acuerdo al uso 
pragmático de cada palabra entendiendo la pragmática como la que: 
59“se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación 
del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que 
puede incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, 
conocimiento compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, 
etc. La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos 
que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a 
los que no se hace referencia en un estudio puramente formal”. 
                                                             
59 AUSTIN Y SEARLE, Teorías de los actos de habla. Barcelona : Paidos 1982 
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6.1.1 Uso pragmático de la palabra. 
 
Para esta investigación, las palabras se categorizaran de acuerdo al uso de 
esta en: (definición, caracterización, calificativo, interpretativo, referencial y 
demostrativo) con el fin de contextualizar cada una de las palabras 
entendiendo cada una de estas como: 
Definición: Una definición es toda precisión, la particularidad de una cosa. 
Una ilustración que diga más de lo que está incluido en el concepto, en 
cuestión, será una definición real. Caracterización: La caracterización es la 
representación como los autores transmiten información sobre sus 
personajes o texto. La caracterización puede ser directa o indirecta, las 
descripciones de la apariencia de un personaje una idea o una palabra, su 
conducta, intereses, forma de dialogar y otras peculiaridades son parte de la 
caracterización. Calificativo: El calificativo, es un adjetivo es una palabra 
que no tiene independencia lingüística. Necesita la preexistencia de un 
nombre para hallarse, pues expresa siempre una cualidad del sustantivo al 
que sigue. Es un elemento "adjuntado" al sustantivo, del que expresa 
cualidades, y permanentemente irá referido a éste, sea cual sea su función 
sintáctica. Su significado dependerá de su lexema, que siempre expresará 
maneras. Descriptivo: Descriptivo es un tipo de metodología a utilizar para 
deducir un bien o circunstancia que se esté mostrando; se aplica contando 
todas sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a 
estudiar. Estimar su frecuencia y explorar tendencias de la  población 
estadística según las variables de estudio. Interpretativo: Una interpretación 
en la acción deriva su sentido simbólico concreto del contexto experiencial de 
la intersubjetividad metódica en el que es formada, Sincrónicamente, la 
comprensión de la transferencia-contratransferencia transmitida por la acción 
interpretativa del analista. Referencial: Que enuncia una circunstancia o un 
suceso de manera objetiva, también se puede entender como el 
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acontecimiento que sirve de ejemplo con el cual confrontarse. Se emplea al 
libro que contiene información ordenada y clasificada para facilitar la consulta 
de un tema determinado.  
Demostrativo: Se aplica a los Adjetivo y Pronombre que indican la distancia 
(en el espacio o en el tiempo) a la que se hallan las cosas con relación a lo 
que se habla. 
Las tablas presentadas a continuación es el resultado del análisis cuantitativo 
y cualitativo de los currículos de las Licenciaturas en Etnoeducacion de las 
universidades de la Guajira, Cauca y la licenciatura en Etnoeducacion y 
Desarrollo de la universidad Tecnológica de Pereira. 
Currículo de la Licenciatura en Etnoeducación Universidad de la Guajira 
Tabla #3 
palabras Uso  pragmático de la palabra Total 
palabras 
palabra definición Caracteri
zación 
calificativ
o 
descriptiv
o 
interpreta
tivo 
referenci
a 
demostra
tivo 
Cantidad 
de palabra 
Problem
as 
1 3 23 7 10 18 6 68 
Profesio
nal 
11 15 27 64 30 5 9 161 
étnicos 3 2 0 14 0 6 20 45 
Intercultu
ralidad 
6 0 4 15 9 236 0 270 
Diversid
ad 
7 9 45 0 44 230 52 387 
Grupo 3 10 0 17 0 12 6 40 
Investiga
ción 
0 37 25 0 39 36 50 187 
Contexto 2 6 13 5 4 4 7 41 
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Etnoedu
cacion 
9 0 0 7 6 457 0 479 
Etnoedu
cadores 
12 16 0 4 9 0 0 41 
Desarroll
o 
0 86 0 34 0 47 42 209 
Cultura 33 7 5 45 0 27 1 118 
Realidad 0 0 12 2 43 24 0 81 
Reflexió
n 
0 11 0 0 26 8 0 45 
Indígena
s 
1 9 5 12 0 3 11 42 
Educació
n 
26 147 97 134 17 241 42 704 
Pedagog
ía 
23 54 0 77 20 33 47 254 
Sociales 6 14 0 15 5 0 17 57 
Ciencias 5 54 0 0 63 239 44 405 
Social 31 24 21 29 0 0 12 117 
Socieda
des 
0 6 0 35 21 0 11 73 
Académi
cos 
14 27 29 60 95 13 67 305 
Lenguas 6 16 0 28 6 0 14 70 
Registro 15 32 31 33 0 122 29 262 
Vida 2 38 0 0 9 10 23 82 
Estudios 4 8 14 16 0 7 15 64 
Estructur
as 
5 9 17 8 16 0 4 59 
Didáctica
s 
12 4 9 11 0 8 0 44 
Regional
es 
4 22 30 27 19 33 16 151 
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Países 0 12 7 12 0 8 10 49 
Disciplin
as 
9 29 18 0 19 23 7 105 
Aprendiz
ajes 
14 59 42 39 40 32 3 229 
Compete
ncias 
12 24 23 17 20 8 0 104 
Calidad 6 17 43 14 19 24 12 135 
Estrategi
as 
0 12 11 23 14 10 4 74 
Comunid
ades 
5 48 41 58 29 19 21 221 
Desarroll
o 
7 67 33 28 49 8 30 222 
Diversid
ades 
3 56 7 62 14 231 14 387 
Económi
ca 
1 42 0 33 21 31 3 131 
Tradicion
es 
6 12 0 9 7 8 0 42 
Formaci
ón 
15 104 63 143 42 37 29 433 
Realidad
es 
0 27 25 13 3 9 14 91 
Reflexio
nes 
0 16 7 15 11 8 0 57 
Experien
cia 
9 4 14 6 0 10 7 50 
Institucio
nes 
4 90 41 28 32 22 12 229 
Docume
ntos 
6 37 9 10 11 6 0 79 
Contenid
os 
13 38 0 15 19 20 15 120 
Relacion 6 50 7 27 33 39 43 205 
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Los porcentajes presentados en esta tabla sobre las palabras más repetitivas en el 
currículo de la Universidad de la Guajira nos dan un total de 10530 palabras, esta 
distribuidas en 7 categorías de acuerdo al uso pragmática de las palabras, en esta 
tabla se puede evidenciar que la palaba que mas repeticiones tuvo en este 
es 
Dimensi
ones 
8 25 16 37 16 29 33 164 
Necesid
ades 
0 27 0 26 14 16 20 103 
Intercam
bios 
11 28 19 16 14 15 0 103 
Aprendiz
aje 
8 47 35 38 29 23 49 229 
Investiga
ciones 
7 43 24 39 31 7 42 193 
Denomin
aciones 
9 30 0 20 12 28 33 132 
Posibilid
ades 
0 13 9 9 7 0 4 42 
Proceso
s 
0 87 39 48 29 77 124 404 
Transfor
macione
s 
6 25 17 11 10 42 7 118 
Comport
amientos 
5 64 23 54 35 0 62 243 
Recurso
s 
4 17 6 10 0 13 9 59 
Trabajo 2 34 15 23 8 20 10 112 
Otro 5 40 0 29 12 19 15 120 
Campos 4 28 41 11 37 14 29 164 
Total palabras 10530 
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currículo fue la palabra educación con 704, teniendo un porcentaje del 6.6% del  
total de  palabras, su mayor uso fue en la categoría de referencia y un menor 
porcentaje en la categoría  interpretativo, seguida de la palabra Etnoeducacion con 
479, teniendo un porcentaje del 4.5% del total de palabras, su mayor uso fue en la 
categoría de referencia y un menor porcentaje en las categorías de 
caracterización, calificativo y demostrativo; seguida de la palabra formación con  
433, teniendo un porcentaje  de 4.1% del total de las palabras, su mayor uso fue 
en la categoría de descriptivo y un menor porcentaje en la categoría de definición; 
seguida de la palabra ciencia con 405, teniendo un porcentaje 3.8% del total de las 
palabras, su mayor  uso fue en la categoría de referencia y un menor porcentaje 
en las categorías de calificativo y descriptivo; seguida de la palabra proceso con 
un total de 404, teniendo un porcentaje total  o del 3.8% del total palabras, su 
mayor uso fue en la categoría de demostrativo y un menor uso en la categoría de 
concepto. 
En la tabla, se puede evidenciar que las palabras que menos repeticiones tuvieron 
en el currículo de la Universidad de la guajira fueron: la  palabra grupo con 40, 
teniendo un porcentaje de 0.3% del total de las palabras, su mayor uso fue en la 
categoría de descriptivo y un menor uso en las categorías de calificativo y 
demostrativo; seguida de la palabra contexto con 41, teniendo un porcentaje de 
0.3% del total de las palabras, su mayor uso fue en la categoría de calificativo y un 
menor uso en las categoría de definición ; seguida de la palabra etnoeducadores 
con 41, teniendo un porcentaje de 0.3% del total de las palabras, su mayor uso fue 
en la categoría de caracterización y un menor uso en las categorías de calificativo,  
referencial y demostrativo;  seguida de la palabra posibilidades con 42, teniendo 
un porcentaje de 0.3% del total de las palabras, su mayor uso fue en la categoría 
de caracterización y un menor uso en las categorías de definición y referencial; 
seguida de la palabra indígenas con 42, teniendo un porcentaje de 0.3% del total 
de las palabras, su mayor uso fue en la categoría  descriptivo y un menor uso en 
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las categorías de interpretativo. El resto del porcentaje se divide en las otras 62 
palabras que contiene la tabla. 
La contextualización de las palabras del currículo de etnoeducación de la 
Universidad de la guajira están sujetas a  algunos autores y ley que plantean los 
discurso en los que se definen y se desarrollan algunas de las palabras, frases y 
texto de este currículo, claro está que sin perder el enfoque que el programa 
desea desarrollar en la implementación de este en el programa, la gran mayoría 
de los conceptos y propuestas a desarrollar en este currículo son los planteados 
por los autores que diseñaron el currículo. 
Algunos conceptos como educación se desarrollan a partir de leyes y autores 
como es la Educación antirracista, holístico, educación intercultural; Muños S. 
Antonio, 2001; la Ley de 1991  Colombia decreto 85 de 1980 Educación 
contratada (Colombia, decreto 2500, 2010),Declaraciones de Barbados (las dos 
primeras en la isla de Barbados: I, 25 al 30 de enero de 1971; II, 28 de julio de 
1977 y la III, realizada en Rio de janeiro, 10 de diciembre de 1993),Proyecto 
educativo (Colombia, Ley 115 de 1994, Título IV, Capítulo 3, Artículo 79), Ley de 
educación superior  (El Gobierno sanciona la Ley 30 de 1992) las pertinencia de 
las alternativas educativas y el desarrollo teórico-práctico de la ciencia y la 
tecnología (Universidad de La Guajira, 2005a, 49-50).  Y estrategia educativa 
inclusiva; Lo pedagógico se desarrolla con autores como   Cardoso, V., Hugo A., 
2007. Farnaca, Remo, 2003, 14. Zubiría S., Julián, 2002, 40. Los Saberes 
pedagógicos son desarrollados a través de (Ministerio de educación nacional, 
Decreto 3012, 1997) y luego sintetizados en cuatro (CAENS, 2000, 41). (Ministerio 
de educación nacional, Decreto 272, 1998, Artículo 4º.). (Zuluaga, Olga Lucía, 
1999, 26-28). (MEN- CNA, 1998. 22). Los registro son propuestos y desarrollados 
a partir de registro calificado ley 1188, 2008 articulo 2º y la resolución 5443 de 
2010). El aprendizaje se plantea a partir de propuestas como las Dimensiones del 
aprendizaje (vergel, G; 1997. 4). (MEN-Universidad del Atlántico-Universidad de 
La Guajira, 2008, 77). (Barnett, 2001) va apareciendo gradualmente, de la mano 
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de las estrategias psico-emocionales y actitudinales y la programación académica 
definidas en la relación docente-estudiante.). La cultura se despliega a partir del 
Relativismo cultural (DEWEY, John, 2008. 34-36) y otras propuestas conceptuales 
propias de este currículo.la Etnoeducacion se desarrolla por medios de referentes 
teóricos y leyes como son (Ley 115, 1994). (Constitución política 1991). (Ley 030 
de 1992). La Etnoeducacion se centra en la especificidad de los procesos de 
resignificación (MEN-CAENS, 2000, 31) y haciendo uso de la inclusión, asume de 
manera positiva la relación saber (pedagogía), práctica (enseñanza-aprendizaje), 
vida institucional y escuela etnoeducativa. Los problemas son Núcleos 
problemáticos que se desarrollan dentro del currículo. Lo Académico se propone a 
partir de teorías como las de decretos autores como son (Richards, Jack C. y 
otros, 1997, 375). Unidades de labor académica (Decreto 080 de 1980, d de la 
educación postsecundaria). Acreditación académica (Decreto No. 808 del 2002). 
Cantidad créditos académicos ((MEN, 2010, Decreto 1295) como por lo señalado 
por la institución (Universidad de La Guajira, 2003, Acuerdo 005). La calidad se 
desarrolla por propuestas como son las Condiciones mínimas de calidad (Decreto 
2566 de 2003). (Colombia, Título IV, Capítulo I, Artículo 74, 1994). En apoyo de 
estas intenciones, se establece un sistema nacional de acreditación de la calidad 
de la educación como garantía de cumplimiento de la función social y de los 
requisitos de calidad que le compete a las instituciones educativas.  (Colombia, 
Título Primero, Capítulo VII, Artículo 31, Literal h). La calidad, así entendida, 
supone el esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en forma responsable 
con las exigencias propias de cada una de sus funciones básicas: la investigación, 
la docencia y la proyección social (CNA, 2005, 8-9). La Institución se plantea a 
partir de Compromiso institucional con la investigación (Colombia, Ley 30 de 1992, 
Universidad de La Guajira, Estatuto general,). Las competencias se desarrollan a 
través de autores que proponen teorías como habilidades detalladas (Posada Á., 
Rodolfo, 2008, 17). Competencia es un saber hacer en contexto; que más que un 
saber hacer instrumental requiere de conocimientos, creencias, afectividad, 
compromiso, cooperación y responsabilidad, (pág. 27)…; en la definición de 
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competencia se integran el conocimiento y la acción (Catalano, A., Avolio, S. y 
Sladogna, M., 2004; citados por Posada Á., Rodolfo, 2008, 63). Aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, J., 
1966, 8). Competencias comunicativas (Canquiz R., Liliana, 2005, 30). 
(Castellanos, B., 2003, 7). Las competencias sirven para dar una dimensión a los 
conocimientos, a los valores y a las actitudes básicas, esenciales para la 
adquisición de habilidades y experiencias (Posada Á., Rodolfo, 2008, 17), la 
comunidad a partir autores y leyes como son  (comunidad territorial) (MEN-
Universidad del Atlántico-Universidad de La Guajira, 2008, 76)  Interpreta a la 
comunidad y, en condiciones de igualdad, armoniza las necesidades de formación 
de los niños con la competencia que el gobierno nacional demanda de sus 
instituciones educativas. Funciona efectivamente cuando se da la relación 
estudiante-etnoeducadores y ésta se concreta en el aula-comunidad. Las 
actividades y las funciones responden a procesos organizativos y a su 
planificación. Su campo de acción está mediado por sus relaciones con el aula-
comunidad y con la propia comunidad.    (CNA-ASCOFADE, 2005, 6). La palabra 
procesos se desarrolla a partir de teorías como el de proceso de autoevaluación 
Adicionalmente, hay que señalar que fue muy útil la lectura y el análisis de 
documentos del mismo género que muestran ejercicios de aplicación de lo 
previsto por el CNA-ASCOFADE (Universidad de Antioquia, 2008), de los cuales 
se ha nutrido mucho la presentación de esta Condición. CNA-ASCOFADE 
(Universidad de Antioquia, 2008).  (Gómez de S., Guido, 2001, 294); asimismo, 
“edificio en que está instalada alguna de esas secciones” (Moliner, María, 2004, 
1270).  La Cultura la desarrollan a través de teorías como: una cultura se fortalece 
y vive a través de los contactos que establezca con las demás (Pérez, Francisco y 
Sánchez, Emilse, 2008, 21). La diversidad se propone en este currículo a partir de 
teoría como es la Diversidad cultural supone no sólo multiculturalidad sino 
interculturalidad; la multiculturalidad está referida a la cantidad de culturas 
existentes en un espacio geográfico mientras que la interculturalidad plantea la 
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definición y/o construcción de herramientas que promueven el intercambio, la 
reciprocidad y la solidaridad entre ellas (Cunningham, Myrna, 2002, 5). 
 
Currículo de la Licenciatura en Etnoeduación y Desarrollo Comunitario Universidad 
Tecnológica de Pereira Tabla # 4 
 
Palabras Uso  pragmático de la palabra Total 
palabras 
palabra Definición  Caracteri
zación  
calificativ
o 
descript
ivo 
interpreta
tivo 
referenci
al 
demostrati
vo 
cantidad 
Construcció
n  
0 5 0 9 0 40 5 59 
Formación  10 0 7 10 12 9 0 48 
Conocimient
o 
0 25 15 30 10 5 5 90 
Nacional  0 15 18 12 0 0 5 50 
Teoría  0 18 6 6 15 0 24 59 
Practica  0 20 30  34 37 5 126 
Estrategia 0 12 8 9 7 4 11 41 
Programa 14 24 30 29 48 21 9 175 
Desarrollo 10 42 34 48 37 14 29 194 
Etnoeducaci
on  
7 10 31 12 10 52 8 130 
Cultura 25 36 24 41 39 39 34 238 
Educación  30 37 25 59 63 23 20 257 
Grupos  35 43 33 57 39 48 34 289 
Comunitario 15 9 26 19 23 28 5 125 
Trabajo 0 17 12 4 0 9 3 45 
Encuentro 0 5 11 13 0 8 14 51 
Valor 0 14 26 9 6 5 0 60 
Resignificac
ión 
0 9 11 7 7 6 0 40 
Proceso 0 25  29 37 39 15 10 155 
Ciencia 0 19 25 37 30 0 0 119 
Sociales 40 56 47 39 107 84 66 439 
Universidad 0 3 19 14 15 7 11 69 
Político 0 14 7 6 15 19 0 61 
Aprendizaje 0 17 6 15 19 7 0 64 
Contexto 0 8 6 10 15 5 0 44 
Sociedad 7 6 8 12 4 3 0 40 
Escuela 2 8 15 13 12 13 7 70 
Escenario 0 5 14 7 12 8 4 48 
Otros 0 14 25 29 33 21 8 130 
Sujetos 02 10 16 25 24 33 22 132 
Individuo 0 8 0 12 18 14 7 59 
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Total palabras  3509 
 
Los porcentajes presentados a continuación han sido realizado de acuerdo a la  
elaboración de las tablas respectivas de cada uno de los currículos que se 
tomaron como muestra para el análisis dentro de la investigación, en esta tabla se 
mostraran las palabras más repetitivas en el currículo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira nos dan un total de 3509 palabras, esta distribuidas en 7 
categorías de acuerdo al uso pragmática de las palabras, en esta tabla se puede 
evidenciar que la palabra que mas repeticiones tuvo en este currículo fue la 
palabra Sociales con 439, teniendo un porcentaje del 12.5% del  total de  palabras, 
su mayor uso fue en la categoría de interpretación y un menor porcentaje en la 
categoría  definición, seguida de la palabra Grupos con 289, teniendo un 
porcentaje del 8.2% del total de palabras, su mayor uso fue en la categoría de 
descriptivo y un menor porcentaje en las categorías de demostración; seguida de 
la palabra Educación con 257, teniendo un porcentaje de 7.3% total de palabras, 
su mayor uso fue en la categoría interpretativo y un menor porcentaje en la 
categoría demostración, seguida de la palabra Cultura con 238, teniendo un 
porcentaje  de 6.78% del total de las palabras, su mayor uso fue en las categorías 
de interpretativo y referencial y un menor porcentaje en la categoría de calificativo; 
seguida de la palabra Desarrollo con 194, teniendo un porcentaje 5.5% del total de 
las palabras, su mayor  uso fue en la categoría de descriptivo y un menor 
porcentaje en la categoría de definición. 
En esta tabla se puede evidenciar que las palabras que menos repeticiones 
tuvieron en el currículo de la Universidad Tecnológica de Pereira fueron: la  
palabra Sociedad con 40, teniendo un porcentaje de 1.1% del total de las 
palabras, su mayor uso fue en la categoría descriptivo y un menor uso en las 
categorías demostrativo; seguida de la palabra Estrategia con 41, teniendo un 
porcentaje de 1.1% del total de las palabras, su mayor uso fue en la categoría de 
caracterización y un menor uso en las categoría de definición ; seguida de la 
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palabra Contexto con 44, teniendo un porcentaje de 1.2% del total de las palabras, 
su mayor uso fue en la categoría interpretativo  y un menor uso en las categorías 
de definición y demostrativo;  seguida de la palabra Trabajo con 45, teniendo un 
porcentaje de 1.28% del total de las palabras, su mayor uso fue en la categoría de 
caracterización y un menor uso en las categorías de definición; seguida de la 
palabra Formación  con 48, teniendo un porcentaje de 1.3% del total de las 
palabras, su mayor uso fue en la categoría  demostrativo y un menor uso en las 
categorías de interpretativo. El resto del porcentaje se divide en las otras palabras 
que contiene la tabla. 
La contextualización de las palabras del currículo de Etnoeducacion y  Desarrollo 
Comunitario  de la Universidad Tecnológica de Pereira están sujetas a  algunos 
autores y leyes que plantean los discurso en los que se definen y se desarrollan 
algunas de las palabras, frases y texto de este currículo, claro está que sin perder 
el enfoque que el programa desea desarrollar en la implementación de este en el 
programa, la gran mayoría de los conceptos y propuestas a desarrollar en este 
currículo son los planteados por los autores que diseñaron el currículo. 
Los conceptos expuestos en la tabla anterior, se desarrollaron a partir de autores, 
leyes, decretos y reglamentos que permitieron de forma teórica y conceptual la 
elaboración y el desarrollo de este currículo, por ejemplo: Construcción: Paulo 
Freire, (CENDALES 2000:4), constitución política, (RICOEUR 1999:18), 
WENGER, PICHON, Formación: López 48:2008, Decreto 804 de 1995, 
constitución 1991, Sierra 2007, Rojas y Castillo 2005, Resolución 1036 del 22 Abril 
de 2004. Practica: constitución 1991, (CENDALES 2000:4). Programa: art.1 
resolución 1036 del 22 de abril de 2004, MEN, López 48:2008, consti.1991, 
decreto 804 de 1995, ley 115 art.56. Desarrollo: resolución 1036 del 22 de abril de 
2004, CEPAL, CRES 2008, Sarmiento, BATAILLE: 1984, Pichón. Etnoeducación: 
Patricia Encizo Patiño 2004, ley 115 art. 56, resolución 1036 del 22 de abril de 
2004, BATAILLE: 1984. Cultura: López: 49, CEPAL, Rodriguez: 12, consti.1991, 
ley 115 cap.3, art.55 y 56, BATAILLE: 1984. Educación: López: 48:2008, 
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consti.1991, MEN, (CENDALES 2000:4), ley 115 art. 55 y 56, resolución 1036 del 
22 de abril de 2004, BATAILLE: 1984. Grupos: López: 48:2008, Decreto 804 de 
1995, Sierra 2007, Rojas y Castillo 2005,), ley 115 art. 55 y 56, resolución 1036 del 
22 de abril de 2004. Proceso: López 49, Bonfil Batalla, CENDALES 2000:4, 
Patricia Encizo Patiño 2004, Rojas y Castillo 2005, ley 115 cap.3, art.56, Weil 
1996:51, RICOEUR, 1999:118, Pichón Reviere. Sujetos: TOURAIN 1992: 317, 
Pichón Reviere, Wenger, Roberto Romero, Le Bon y Tardé, Durkeim. 
 
Currículo de la Licenciatura en Etnoeducación Universidad del Cauca Tabla # 5  
 
Palabras Uso  pragmático de la palabra Total 
palabr
as 
palabra Definici
ón  
Caracterizac
ión  
calificati
vo 
descripti
vo 
interpretati
vo 
referenc
ial 
demostrati
vo 
cantid
ad 
Etnoeducaci
ón 
14 20 24 34 21 20 15 148 
Programa 7 11 9 24 26 22 24 123 
Universidade
s 
0 7 10 16 13 11 9 66 
Propuestas 2  6 12 14 18 6 4 62 
Educación  37 66 76 88 95 115 82 559 
Contexto 5 13 6 24 24 22 9 103 
Trabajo 0 6 12 14 10 14 6 62 
Diversidad 3 12 4 7 14 13 2 55 
Cultura 32 28 45 73 71 69 57 375 
Historia 0 12 12 14 18 4 6 56 
Estudiantes 0 23 17 47 58 36 57 238 
Conocimient
o 
0 13 17 42 56 40 41 209 
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Proceso 0 58 49 78 58 79 63 385 
Desarrollo 0 5 3 34 16 21 18 97 
Comunidad 3 14 11 37 33 24 0 122 
Espacios 0 9 45 23 17 22 29 145 
Grupos 
étnicos 
9 8 15 22 38 20 28 140 
Experiencias 0 9 11 13 18 23 33 107 
Social 13 33 61 53 79 88 93 420 
Enfoque 0 1 2 5 11 13 15 47 
Política 0 2 4 7 9 13 19 54 
Realidad 0 1 5 8 11 15 21 61 
Distancia 2 13 0 4 19 9 7 54 
Reflexión 0 3 7 9 19 4 6 44 
Otros 5 23 13 26 11 27 12 117 
Colombia 3 12 4 24 16 9 11 79 
Estructura 0 9 6 4 15 9 0 43 
Propuesta 0 12 23 27 13 7 10 92 
Reconocimie
nto 
0 4 8 7 5 9 7 40 
Nivel 0 14 25 26 21 18 6 110 
Vida 0 11 23 9 8 6 4 61 
Población 3 4 7 6 11 6 4 41 
Sistema 0 6 9 6 11 5 6 43 
Proyecto 0 13 26 11 28 15 19 112 
Indígena 5 19 13 18 17 12 10 94 
Componente  0 9 7 14 8 16 14 68 
Profundizaci
ón 
0 7 5 7 6 9 10 44 
Necesidades 0 12 8 20 7 5 9 61 
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Lengua 6 1 4 7 4 3 4 29 
Propios 7 9 6 8 12 11 9 62 
Formación 4 15 12 9 23 17 1 81 
Saberes 8 7 2 9 10 7 5 48 
Aprendizaje 0 9 10 5 12 14 2 52 
Total  5009 
 
Los porcentajes presentados a continuación han sido realizado de acuerdo a la  
elaboración de las tablas respectivas de cada uno de los currículos que se 
tomaron como muestra para el análisis dentro de la investigación, en esta tabla se 
mostraran las palabras más repetitivas en el currículo de la Universidad del Cauca 
nos dan un total de 5009 palabras, esta distribuidas en 7 categorías de acuerdo al 
uso pragmática de las palabras, en esta tabla se puede evidenciar que la palabra 
que mas repeticiones tuvo en este currículo fue la palabra Educación con 559, 
teniendo un porcentaje del 11.1% del  total de  palabras, su mayor uso fue en la 
categoría de referencial y un menor porcentaje en la categoría  definición, seguida 
de la palabra Social con 420, teniendo un porcentaje del 8.38% del total de 
palabras, su mayor uso fue en la categoría de referencial y un menor porcentaje 
en la categoría definición ; seguida de la palabra Proceso con 385, teniendo un 
porcentaje de 7.68% total de palabras, su mayor uso fue en la categoría 
referencial y un menor porcentaje en la categoría definición, seguida de la palabra 
Cultura con 375, teniendo un porcentaje  de 7.48% del total de las palabras, su 
mayor uso fue en las categorías descriptivo  y un menor porcentaje en la categoría 
de caracterización; seguida de la palabra Estudiantes  con 238 , teniendo un 
porcentaje 4.7% del total de las palabras, su mayor  uso fue en la categoría de 
interpretativo y un menor porcentaje en la categoría de definición. 
En esta tabla se puede evidenciar que las palabras que menos repeticiones 
tuvieron en el currículo de la Universidad del Cauca fueron: la  palabra Lengua con 
29, teniendo un porcentaje de 0.5% del total de las palabras, su mayor uso fue en 
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la categoría descriptivo y un menor uso en las categorías caracterización; seguida 
de la palabra Reconocimiento con 40, teniendo un porcentaje de 0.7% del total de 
las palabras, su mayor uso fue en la categoría de referenciación y un menor uso 
en la categoría definición; seguida de la palabra Población con 41, teniendo un 
porcentaje de 0.8% del total de las palabras, su mayor uso fue en la categoría 
interpretativo  y un menor uso en la categoría de definición y demostrativo;  
seguida de la palabra Sistema con 43, teniendo un porcentaje de 0.8% del total de 
las palabras, su mayor uso fue en la categoría de interpretación y un menor uso en 
las categorías de definición; seguida de la palabra Estructura con 43, teniendo un 
porcentaje de 0.8% del total de las palabras, su mayor uso fue en la categoría  
demostrativo y un menor uso en las categorías definición. El resto del porcentaje 
se divide en las otras palabras que contiene la tabla. 
Los conceptos expuestos en la tabla anterior, se desarrollaron a partir de autores, 
leyes, decretos y reglamentos que permitieron de forma teórica y conceptual la 
elaboración y el desarrollo de este currículo, por ejemplo: Etnoeducación: decreto 
272 de feb. de 1998, Constitución de 1991, No. 017 del 10 de marzo de 1994, la 
Ley  115 de 1994 capítulo II, artículo 5, artículo 55, capítulo III, artículos 56 y  58   
y a su Decreto reglamentario 804 de 1995, 7, Artículo 7 Literal d, del Capítulo III 
del Decreto 272, Artículo 2 de este Decreto, Artículo 3, Zambrano 2000: 14, Triviño, 
1998: 26), Bodnar, 1993, Rojas, 2000). Programa: Acuerdo No. 017 del 10 de marzo 
de 1994 emanado por el Consejo Superior de esta institución, Artículo 7, Literal d, 
del Capítulo III del Decreto 272, Artículo 2, Artículo 3 de este Decreto, Tecnología 
de la Educación, 1991: 91. Educación: Acuerdo No. 5, mediante el cual en 1984, 
Decreto 272, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, Artículo 3, artículo 
5,artículo 55, capítulo III , artículo 56 del capítulo V, Decreto 804 de 1995, 
reglamentario del Título III, capítulo 3 de la Ley 115, que en su capítulo I, artículo 
1,Educación Abierta y a Distancia (cf. 1.3, p. 6), Tecnología de la Educación, 1991: 
91, Zambrano, 2000: 14). ONIC, citado por Triviño, 1998). Diversidad: Constitución 
Nacional de 1991, artículo 56 del capítulo V  Ley 115, (Zambrano, 2000: 14)., 
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(Zambrano, 2000: 14). Cultura: Constitución Nacional de 1991, decreto 272 Artículo 
2, Ley 115 de 1994, específicamente a lo establecido en su artículo 55, capítulo III, 
artículo 56 del capítulo V de esta misma Ley, Decreto 804 de 1995, (Zambrano, 
2000: 14). Triviño, 1998: 26). , (Bernasconi, 1998: 289), (ONIC, citado por Triviño, 1998). 
(Bodnar, 1993). Citado por Odena (comp.), 1995: 476).  Proceso: (Bodnar, 1993).  
Desarrollo: (ETARE citado por López: 1996). Comunidad: Ley 115 de 1994, 
específicamente a lo establecido en su artículo 55, capítulo III, artículo 56 del 
capítulo V de esta misma Ley, Decreto 804 de 1995, (Zambrano, 2000: 14), 
Guerrero, 1999: 13)., (ONIC, citado por Triviño, 1998). Grupos  étnicos: Constitución 
Nacional de 1991, Ley 115 de 1994, específicamente a lo establecido en su 
artículo 55, capítulo III, Decreto 804 de 1995, Triviño, 1998: 26)., Guerrero, 1999: 13)., 
Decreto 1142 de 1979, (MEN, 1996 : 45), (Bodnar, 1993). (Rojas, 2000).  Social: 
Constitución Nacional de 1991, Artículo 2 de este Decreto, Ley 115 de 1994, 
específicamente a lo establecido en su artículo 55, capítulo III, Tecnología de la 
Educación, 1991: 91, (ONIC, citado por Triviño, 1998). 1995: 476). (Rojas, 2000). 
Población: Decreto 272 de 1998, Ley 115 de 1994, específicamente a lo 
establecido en su artículo 55, capítulo III, artículo 56 del capítulo V de esta misma 
Ley, 1995 : 476). Proyecto: Constitución Nacional de 1991, Decreto 804 de 1995. 
El análisis de los currículos de las licenciaturas en etnoeducación a través de este 
método de investigación permitió evidenciar como está sustentado el discurso 
general que plantean cada uno de los currículos de los programas académicos, 
permitiendo   conocer bajo que contextos teóricos y conceptuales se plantean y se 
desarrollan las propuestas académicas curriculares y de estos programas, siendo 
las palabras las principales fuentes de información para el análisis. 
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7. CAPÍTULO IV 
 
                 7.1 EL ANALISIS PARA LA IDENTIFICACION DEL DISCURSO 
CURRICULAR 
 
7.1.1 El análisis de la categoría de Educación y Escuela en los currículos. 
 
Los textos analizados de las diferentes universidades en la investigación son 
principalmente propuestas educativas en el que su principal objetivo es crear 
propuesta educativas, estos son los currículos, que permiten desarrollar 
proposiciones académicas para la formación de sujetos, para la enseñanza y 
trasferencia de conocimientos específicos de cada programa educativo, para el 
mejoramiento continuo de la sociedad y el desarrollo formativo de los sujetos, en 
este proceso educativo intervienen diferentes métodos y proceso de enseñanza 
que mejoran continuamente la educación por que las universidades están 
apostándole a una educación de calidad, para que sus egresados salgan bien 
formados a la sociedad y sean sujetos activos que puedan ser crítico su realidad y  
la de los demás sujetos . 
La educación que proponen los currículos, es una educación para la escuela, que 
involucra a la sociedad en general activamente, a partir, de la realidad que se 
evidencia en esta, se crean diferentes programas que puedan dar respuestas 
claras y precisas a cada una de la problemática social, muestra clara de esto es el 
programa de etnoeducación, cada una de los currículos realiza su propuesta 
educativa a partir de un enfoque etnoeducativo. 
Esta educación, es una propuesta en la que se involucra la sociedad en general y 
está enfocada al mejoramiento de las problemática sociales y la evolución que se 
ha presentada continuamente no solo en lo educativo sino que traspasa esas 
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barrera englobando aspecto como lo económico, político, social y cultural que 
siempre están inmersa en la educación. 
La propuesta educativa de los currículos de los programas de Etnoeducacion de 
las Universidad de la Guajira, la del Cauca y la Tecnológica de Pereira, su enfoque 
educativo esta direccionado a una propuesta etnoeducativa sin perder su aspecto 
educativo que ceda la formación integral de sus estudiante con una educación 
incluyente que permita tener en cuenta el contexto social, cultural e histórico de 
cada una de las regiones en el que se encuentran las universidades, incluyendo 
en la formación de los sujetos aspectos sociales. 
Cada uno de los currículos realiza su propuesta educativa a través del currículo 
que se desarrolla y se emplenta en la escuela, en el currículo de Etnoeducacion 
de la universidad de la Guajira, la educación es una propuesta para la 
visibilización de la diversidad desde su complejidad con un enfoque educativo 
Contempla los factores sociales que permiten realizar la educación como proceso 
de formación integral, es decir, cómo se produce el acercamiento a la realidad 
social dentro de la escuela y, desde ésta, con sus contextos social, económico, 
político, etc., su énfasis es amplio porque no sólo se ocupa de los asuntos 
pedagógicos sino que adiciona los demás que constituyen el ámbito complejo de 
la entidad educativa. 
La Licenciatura en etnoeducación de la universidad del Cauca propone una 
educación que tiene como propósito generar en los estudiantes nuevas estrategias 
educativas hacia la producción de conocimientos basados en la articulación de 
saberes y la posibilidad de generar expresiones multivocales, expresiones que 
implican el encuentro de saberes tradicionales y cotidianos con los saberes 
académicos que circulan en espacios comunitarios y universitarios que comparten 
estudiantes y profesores. 
La Licenciatura en Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira concibe este proceso como educación producida por, con 
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y para los participantes, allí en un encuentro de significados culturalmente 
construidos, se comparten corresponsablemente conocimientos que provienen de 
las múltiples fuentes de la experiencia humana.  Ello significa que los distintos 
tipos de racionalidades y sus productos  son puestos dialógicamente en escena, 
haciéndose una tarea de disección, valoración y negociación que contrarresta la 
inercia de los influjos dominantes de la racionalidad occidental 
 
7.1.2 La fundamentación del discurso en los currículos. 
 
Al hablar de fundamento es el eje que direcciona la propuesta educativa del 
currículo de un programa académico especifico, es saber desde que bases se 
construye cada propuesta en los currículos, esto permite entender el porqué de 
cada énfasis y metodología del diseños y planteamiento en los currículos, es 
enfocarse en un conceptos y teorías central que se utiliza para formular y 
desarrollar un argumento esto se refiere a las ideas básicas que forman la base 
para los argumentos. 
En este caso en particular lo que fundamenta o direcciona estos currículos es el 
concepto de etnoeducación por ser este su principal enfoque y base, en Colombia 
el ministerio de educación plantea desde que parámetros se debe entender, 
desarrollar e implementar un proceso de etnoeducación en los procesos 
educativos, bajo la ley 115 de febrero 8 de 1994 en el capítulo 3 de la educación 
para grupos étnicos, articulo 55 define que “la etnoeducación. Se entiende por 
educación para la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 
propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 
tradiciones”. 
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En los currículos de la Licenciatura en etnoeducación de las universidades del 
Cauca, Guajira y la Tecnológica de Pereira, cada uno de los programas 
académicos plantean y desarrollan la etnoeducación a partir de:  
La licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica 
plantea la etnoeducación como: “la etnoeducación se constituye de esa manera en 
un dispositivo comunitario, que promueve un lugar para construir o restituir mitos y 
relatos de lo común. Perdida la comunidad natural por los diferentes cruces y 
barridos históricos- es imprescindible la construcción de un lugar de acuerdos 
posibles, pero igual de representatividad y promoción para el emergimiento 
responsable de la propia voz”. 
 
La Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Cauca plantea la 
Etnoeducación como: “Etnoeducación se propone como la posibilidad de construir 
nuevas alternativas educativas donde se puedan compartir múltiples voces que 
contribuyan a la auto identificación, recreación y reflexión sobre las distintas 
formas de conocer e interpretar el mundo, que van desde lo indígena a lo afro 
hasta la complejidad mestiza de lo urbano. Se constituye entonces la 
etnoeducación en un importante campo de formación, con muchas posibilidades 
de desarrollo y demanda de profesionales formados en este campo”. 
 
La licenciatura en etnoeducación de la universidad de la Guajira propone una 
etnoeducación desde: “Es una dimensión de espacios, escenarios y conceptos; 
asimismo, de acuerdo con su dinámica, es un conjunto de acciones preservadoras 
de la cultura, es un dinamizador de la relación universidad-comunidad y un 
generador de nuevos contenidos y de posibilidades para el establecimiento de 
nuevos espacios de interlocución académica (por ejemplo, la conformación de 
redes de etnoeducadores)” 
 
. 
7.1.3 El análisis del contexto socio-cultural de los currículos. 
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Para dar repuesta a lo indicado en los objetivos de la investigación se hace 
necesario identificar en qué contexto social y cultural  se platean y se desarrollan 
los currículos de las universidades, dando repuesta a las exigencias sociales que 
contribuyan al desarrollo y mejoramiento social e institucional, este contexto 
permite entender  porqué se establecen diferentes enfoques o énfasis en cada uno 
de los currículos, entendiendo así las propuestas curriculares de los diferentes 
programas académicos  y en este caso en particular el de el programa de 
Etnoeducacion de las universidades de Cauca, Guajira y la Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Pereira, cada una 
de estas universidades realiza su propuesta curricular a partir del contexto social y 
cultural  en la que se encuentra ubicada y a la población  a la cual está dirigido el 
programa a académico. 
Se hace importante que los currículos se contextualicen porque es a partir de este 
que se podrá realizar un currículo que ejecute una propuesta pertinente que 
contribuya al mejoramiento del país, de la región y del municipio, donde se 
evidencia la región de a cuerdo a la identidad cultural se presenta en el entorno. 
 
Los currículos de las diferentes universidades utilizados en esta investigación son 
propuestas basadas en el contexto regional en que se encuentran ubicadas las 
universidades como es el Cauca, la Guajira y Risaralda, proponiendo así una 
educación de calidad, que permita que sus educando se formen integralmente y 
puedan ser partícipes de la transformación, conociendo especialmente la realidad 
socio-cultural de sus regiones siendo capases de intervenir activamente en esta. 
El programa de Etnoeducación de la Universidad de La Guajira propone un 
currículo a partir de su contexto socio-cultural el cual se desarrolla a través de la 
multiculturalidad y el plurilingüismo que son características del Departamento de 
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La Guajira; las siete lenguas que cotidianamente se hablan en el territorio dan vida 
a, por lo menos, siete grupos culturales diferenciados. En cada uno de estos 
grupos se reproducen procedimientos diversos para la formación; el programa de 
Licenciatura en Etnoeducación participa activamente de esta realidad y la 
aprovecha. 
El énfasis de este programa es en: Ciencias naturales y medio ambiente, Ciencias 
sociales, Lengua castellana y Matemáticas. 
El programa de Etnoeducación de la Universidad del Cauca desarrolla su currículo 
a partir de un contexto de departamento del Cauca porque sigue siendo uno de los 
que presenta mayor diversidad étnica y cultural, por lo cual exige de programas 
educativos alternativos, que ofrezcan elementos teóricos, metodológicos y éticos, 
para responder a dicha diversidad.  A esto se suma el hecho de que, consecuente 
con lo anterior,  es el departamento en donde desde hace ya varias décadas, se 
han consolidado organizaciones comunitarias que han construido propuestas 
educativas que buscan responder a sus particulares condiciones y valores 
culturales, así como a sus  necesidades sociales y económicas.  
A partir de esta perspectiva es que el programa ofrece cuatro líneas de 
profundización, las cuales se conciben como un abanico amplio de respuestas 
concretas a las necesidades de un contexto educativo y sociocultural concreto.  
Estas líneas de profundización son: Procesos Educativos Comunitarios; 
Comunicación y Lenguaje;  Gestión Comunitaria; Ambiente y Comunidad.  
El programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la universidad 
Tecnológica de Perera ha asumido desde su aprobación en 1995 un interés 
teórico y práctico que lo acerca a los grupos poblacionales que han sido 
históricamente oprimidos y negados en el escenario de la nación colombiana. Por 
ello fue determinante asociar los conceptos de etnoeducación y desarrollo 
comunitario como pautas que permiten visionar un proceso de conocimiento y 
reconocimiento de grupos poblaciones de diversa índole, tanto en lo rural como 
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urbano. La articulación de dichos conceptos se encontraba en el reconocimiento 
de la localidad y del sinergismo comunitario como dispositivos que estimulaban el 
pensar, comunicar y hacer una práctica educativa que propugnara por lo etno 
como una forma de reconocer la producción cultural de los pueblos, para desde 
allí estimular la búsqueda de prácticas sociales y económicas que derivaran en 
una cualificación de su calidad de vida. 
 
7.1.4 La etnicidad como discurso en los currículos. 
 
Para el desarrollo de esta investigación y cumpliendo con el objetivo principal, 
analizar el discurso étnico en el currículo de la licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario de la universidad tecnológica y las Licenciatura en 
Etnoeducación de las universidades de la Guajira y del Cauca, la etnicidad no solo 
hace referencia de lo étnico, está constituido por factores diferentes que recogen 
una serie de concepto como es lo étnico, etnia, grupos étnicos, diversidad, cultura, 
comunidad identidad, región etc., todos estos conceptos permiten plantear la 
etnicidad como una noción que caracteriza a una sociedad, un grupo o una 
comunidad. 
Teniendo como referente la tabla # 2 realizada en esta investigación sobre los 
currículos de las licenciaturas en Etnoeducacion, se presenta a continuación que 
espacio está dedicado al tema de la etnicidad (étnico) en los currículos de la 
licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la universidad 
Tecnológica de Pereira y la Licenciatura en Etnoeducacion de Las universidades 
de la Guajira y del Cauca. 
Cuadro #1   
Espacio dedicado en los currículos tema étnico (tabla #2) 
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Universidades   Cantidad de líneas Cantidad de párrafos Cantidad páginas 
Tecnológica de Pereira   5 ¼ 
Guajira   7 
Cauca   5 ½ 
 
En los currículos de cada una de las universidades se plantea la etnicidad, a este 
tema se le dedica un espacio en los currículos (páginas), Cada uno de los 
currículos analizados, plantean una etnicidad a partir de sus contextos sociales y 
geográficos, incluyendo los presente en cada región. 
A continuación se evidencia textualmente como se plantea lo étnico en el currículo 
de la Licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y las Licenciaturas en Etnoeducación de las Universidades 
del Cauca y la Guajira. 
Universidad Tecnológica de Pereira: 
“Como respuesta a este proceso sistemático de no reconocimiento de la diferencia 
y ante el deterioro manifiesto de las condiciones de vida de las comunidades 
étnicas, marginales, periféricas y básicamente todas aquellas que no ocupaban los 
andes colombianos, en los años 70 se sientan las bases para su revalorización a 
partir de su progresiva organización social de la mano de una iglesia 
comprometida con los pobres, a partir de los encuentros de Medellín y Puebla, los 
partidos de izquierda que se oponían al Frente Nacional y el movimiento 
ambientalista que se constituyó para hacer frente al deterioro ambiental suscitado 
por la creciente urbanización industrialización y agro industrialización del país”. 
Es en este momento (1976), en el que se acuña el primer concepto oficial de 
etnoeducación, entendido como “Proceso social permanente, inmerso en la cultura 
propia, que consiste en la adquisición de valores, y en el desarrollo de habilidades 
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y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la 
comunidad, que la capacita para participar plenamente en el control cultural del 
grupo”, concepción desde la cual se fomentaba la incorporación del trabajo 
comunitario, las prácticas agrícolas locales y el fortalecimiento de autoridades 
indígenas como propósitos educativos, en consonancia con la propuesta de 
etnodesarrollo construido por el mexicano BONFIL BATALLA, entendida como una 
alternativa a los discursos desarrollistas y modernizadores que la CEPAL 
impulsaba por entonces en América Latina, y que buscaba la “Ampliación y 
consolidación de los ámbitos de la cultura propia, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para 
guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que 
sea el nivel que considere, e implican una organización equitativa y propia del 
poder” (RODRIGUEZ:12) una propuesta en la que puede caber cualquier grupo 
humano que no haya podido o no haya querido o no se haya sometido al modelo 
político y económico dominante. 
En los años 80, el proceso iniciado en los 70, se profundiza con la construcción de 
un nuevo currículo por parte de intelectuales nacionales, que impulsan estrategias, 
que sin separarse de la idea de unos saberes nacionales básicos, buscan 
compensar las diferencias existentes entre las diversas poblaciones que 
constituyen la nacionalidad y actualizar la formación de educadores. Ello implicó 
un avance en el reconocimiento de la existencia de una nación étnicamente 
diversa y multiculturalmente constituida, así como en la comprensión eco 
sistémico de la biodiversidad en el mundo nacional. 
La constitución política de Colombia (1991),  le devolvió al territorio colombiano su 
real extensión, de una mirada andina y centralista que negó la nación para 
muchas de las regiones colombianas, se dio paso a otra que: reconoce 
discursivamente la diversidad poblacional, étnica y cultural que la constituye, abre 
las posibilidades para construir un país descentralizado con autonomía en sus 
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regiones y logra incrementar de manera enfática (aunque no negociada) el control 
territorial, la gobernabilidad y la presencia institucional. 
Esta mirada ha sido reforzada por las enunciaciones hechas por las comunidades 
étnicas, en los que avalan el presupuesto racista, al decidir que sus educadores 
tendrán que ser de la misma etnia. Esto genera un acuerdo tácito con una 
legislación que connota para lo étnico la conformación de espacios restrictivos en 
lo sociocultural, lingüístico, económico y político, sin que ello conlleve un 
replanteamiento efectivo de prácticas que han sido definitivas en la concreción de 
los grandes problemas de la sociedad colombiana, estos son: la invisibilización 
histórica de indígenas y negritudes, la minusvaloración del mestizaje como fuente 
de potencialidades, el desconocimiento del saber ancestral, la sobrevaloración de 
lo foráneo, la ausencia de Estado (excepto en época reciente por la presencia 
militar) en amplios territorios en los que habitan principalmente indígenas y negros, 
la folklorización étnica, la homogenización de prácticas sociales y la separación 
efectiva de las mayorías mestizas con respecto a las otras poblaciones (con un 
claro esfuerzo de país centrado en la zona andina colombiana). 
Acorde con los tres campos presentados, cualificar la praxis como mecanismo 
básico de trabajo en el programa, implica trabajar sobre conceptos que tienen 
como base el prefijo etnos, entendido como poblaciones, pobladores y pueblos. A 
diferencia de otros programas de Etnoeducación del país, que asumen su 
centralidad en la reflexión de las etnias, sus luchas reivindicativas y la 
recuperación de sus territorios (lo cual es ejemplarizante y políticamente 
acertado), el programa de Etnoeducación y Desarrollo comunitario centra su hacer 
en la valoración de la diversidad sociocultural como potencialidad para 
incrementar la capacidad colectiva de los grupos poblacionales. 
* La etnoeducación propende por el reconocimiento de los grupos poblacional, 
étnica y culturalmente diferenciados, tanto en el escenario escolar, como fuera de 
él. Por eso en si misma propone la apertura y el diálogo entre la escuela y el 
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entorno comunitario, solamente es posible el reconocimiento desde la escuela, 
cuando esta se adentre en las lógicas de construcción social de los distintos 
grupos, es allí donde se potencializa el lugar que permite la coexistencia de todos. 
* Los procesos de movilización humana forzada y la modernización de las 
ciudades intermedias, han implicado la presencia de grupos poblacionales, étnicos 
y culturalmente diferenciados en el ámbito urbano local y regional, ello implica 
afinar la mirada de la etnoeducación en contextos urbanos, al pasar de una mirada 
reivindicativa que tenía como eje exclusivo y excluyente a los indígenas y a las 
negritudes, a una mirada que amplía su ángulo de observación para asumir a 
estos y a otros grupos diferenciados cultural y socialmente. 
* Los procesos de movilización humana forzada y la modernización de las 
ciudades intermedias, han implicado la presencia de grupos poblacionales, étnicos 
y culturalmente diferenciados en el ámbito urbano local y regional, ello implica 
afinar la mirada de la etnoeducación en contextos urbanos, al pasar de una mirada 
reivindicativa que tenía como eje exclusivo y excluyente a los indígenas y a las 
negritudes, a una mirada que amplía su ángulo de observación para asumir a 
estos y a otros grupos diferenciados cultural y socialmente. 
El cuarto ha sido el decreto reglamentario de la etnoeducación en Colombia, allí 
esta queda restringida a un ideario de comunidad étnica con tendencia endógena 
y con mínimos niveles de relación social, por esta vía cualquier propuesta 
adicional queda deslegitimada en tanto el presupuesto de la diversidad es 
asumido como una afirmación reivindicativa en el que otras expresiones 
particulares no quedan valoradas. 
Es por esto que el énfasis étnico ha quedado en un segundo plano, al ser valorado 
como otro cruce de lo cultural contemporáneo, se dimensiona por sus productos, 
búsquedas y referentes sociopolíticos. No se asiste a las afirmaciones que 
promueven sin equanum la autenticidad, el retorno a las fuentes étnicas, la 
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identidad excluyente frente a unos otros históricamente excluyentes y la lucha 
reivindicativa que fragmenta y distancia el habitar común. 
En relación con el punto de vista propuesto, lo étnico es dimensionado como una 
pauta histórica que permite la recreación de aprendizajes sociales y formas de 
vinculación, los cuales no están sustentados necesariamente en una diversidad 
que supone el reconocimiento per se de deudas históricas que deben ser suplidas 
de manera mecánica. A diferencia de esto lo étnico configura puntos de vista que 
deben ser conocidos, dialogados, aprendidos, probados, contrastados, para así 
generarse respuestas que mejoren condiciones de conjunto y no aspiraciones 
particulares. 
La Ley 115, de febrero 8 de 1994, dispuso en su título III (Modalidades de atención 
educativa a poblaciones), capítulo 3 (Educación para grupos étnicos), artículo 55, 
la definición de etnoeducación, que es la siguiente: Se entiende por educación 
para la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que 
poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 
autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, 
al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. 
El artículo 56 de la misma ley establece los principios y fines de la Etnoeducación, 
estos son: La educación en los estará orientada por los principios y fines 
generales de la educación establecidos en la presenta ley y tendrá en cuenta, 
además, los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, 
participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad 
afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso 
adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso 
de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos 
de la cultura. 
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En el ámbito educativo la etnoeducación y del desarrollo comunitario cobra un 
papel determinante al ser responsable de la reflexión de los seres humanos y 
grupos que hacen parte de la escuela, de la misma forma al trabajar con sujetos 
étnicos, sujetos culturales, niños, niñas, jóvenes, adultos y pobladores con 
distintas producciones socioculturales, es determinante en la construcción del ser 
comunitario, sus conductas, la inserción social secundaria, la participación en la 
vida política y en el desarrollo coherente y referencial del territorio. 
Si la etnoeducación es valorada con énfasis en su origen, es definible como la 
educación pensada por los para los (indígenas, negritudes y población room). En 
Latinoamérica este ejercicio se liga con los planteamientos del etnodesarrollo. 
Esta es una propuesta que promulga los derechos de los pueblos indígenas para 
construir de forma contextualizada un desarrollo que respete, valore y promueva 
las culturas particulares de cada etnia y pueblo (BATAILLE, 1984). 
Si la etnoeducación es valorada con énfasis en su origen, es definible como la 
educación pensada por los para los (indígenas, negritudes y población room). En 
Latinoamérica este ejercicio se liga con los planteamientos del etnodesarrollo. 
Esta es una propuesta que promulga los derechos de los pueblos indígenas para 
construir de forma contextualizada un desarrollo que respete, valore y promueva 
las culturas particulares de cada etnia y pueblo (BATAILLE, 1984). 
Objetivo: Aportar al fortalecimiento de la Investigación en la licenciatura de 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y en la Escuela de Ciencias Sociales, 
mediante el estudio de las dinámicas de las realidades sociales y culturales de los 
grupos poblacionales con afinidades étnicas como resultado de las relaciones que 
entablan entre sí y con otros actores sociales en torno al territorio que habitan.” 
Universidad del Cauca. 
“Este programa inició su implementación en Enero de 1995, con un primer grupo 
de estudiantes provenientes de diferentes regiones, comunidades étnicas y 
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socioculturales del departamento del Cauca. Actualmente cuenta con 148 
estudiantes, distribuidos en siete grupos; cuatro en la ciudad de Popayán y los 
otros tres, de manera descentralizada, mediante Convenio Interinsititucional, en 
tres municipios del departamento: Toribio, Silvia y La Sierra. En el momento 
cuenta con tres egresados (titulados) y con 15 estudiantes en la fase final de la 
elaboración de su trabajo de grado.  
Algunas de ellas se expresan en las continuas solicitudes para que este programa 
forme licenciados en Etnoeducación en diferentes zonas del departamento y del 
país, ya no sólo de población indígena y afrocolombiana, sino también mestiza, 
campesina y urbana.  Así mismo en las permanentes solicitudes que expresan 
diversas organizaciones e instituciones, de carácter comunitario, cultural y 
educativo, como el Ministerio de Educación Nacional, para que esta Licenciatura 
se vincule a sus programas, asesorando y compartiendo con ellas la valiosa 
experiencia hasta ahora construida.  
La importancia y necesidad de que la Licenciatura en Etnoeducación se mantenga 
como programa formador de formadores de y para las diferentes comunidades 
étnicas y socioculturales del departamento, radica en varias razones.  
Una de ellas es el hecho de que el departamento del Cauca sigue siendo uno de 
los que presenta mayor diversidad étnica y cultural, por lo cual exige de programas 
educativos alternativos, que ofrezcan elementos teóricos, metodológicos y éticos, 
para responder a dicha diversidad.  A esto se suma el hecho de que, consecuente 
con lo anterior,  es el departamento en donde desde hace ya varias décadas, se 
han consolidado organizaciones comunitarias que han construido propuestas 
educativas que buscan responder a sus particulares condiciones y valores 
culturales, así como a sus  necesidades sociales y económicas.  
Es desde este marco institucional, formalmente establecido, desde donde la 
Licenciatura en Etnoeducación busca aportar al proyecto de construcción nacional 
señalado en los principios filosóficos de la Constitución Nacional de 1991, que 
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reconoce a Colombia como una sociedad pluriétnica y multicultural donde 
coexisten pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, mestizos, entre otros, 
lo que supone un proyecto etnoeducativo, no excluyente, que se piensa desde y 
para la diversidad cultural. 
La Licenciatura en Etnoeducación responde claramente, desde su definición y 
objetivo a lo expuesto y reglamentado en la Ley 115 de 1994, específicamente a lo 
establecido en su artículo 55, capítulo III  EDUCACION PARA GRUPOS 
ÉTNICOS, en donde se define la Etnoeducación como aquella  que se ofrece a 
grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una 
lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe 
estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el 
debido respeto de sus creencias y tradiciones. 
Del mismo modo, acoge, recrea, amplía  y fortalece lo establecido en el artículo 56 
del capítulo V de esta misma Ley, que se refiere a los principios y fines de la 
educación para así: “La educación en los grupos étnicos, estará orientada por los 
principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y 
tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad 
lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como 
finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización protección 
y uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los 
ámbitos de la cultura”. 
En este orden de ideas, la Licenciatura en Etnoeducación, también se enmarca en 
lo establecido en el  Decreto 804 de 1995, reglamentario del Título III, capítulo 3 
de la Ley 115, que en su capítulo I, artículo 1, establece los aspectos generales 
que rigen a la Educación para grupos étnicos, así: “ la educación para los hace 
parte del servicio educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración 
colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian 
saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global 
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de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios 
y autóctonos. 
Ser maestro en ejercicio, líder comunitario o poseer  experiencia de trabajo 
comunitario con cualquier grupo étnico o sociocultural.  
La Etnoeducación surge como proyecto educativo en el marco de los movimientos 
sociales. Su origen está marcado desde el inicio por el proyecto político que 
encarna: la reivindicación de la existencia de la diversidad en un mundo marcado 
por una visión hegemónica y homogenizante. Es una propuesta educativa que se 
origina ante la incapacidad de los sistemas educativos imperantes de dar 
respuesta a la diversidad étnica y cultural que caracteriza nuestras sociedades. 
Los países de América Latina se han constituido sobre una rica base de diversidad 
étnica y lingüística, representada por los descendientes de aquellas poblaciones 
que habitaron nuestro territorio desde antes de la llegada de los europeos; en este 
proceso histórico, muchas de aquellas culturas desaparecieron; otras lograron 
sobrevivir manteniendo su legado hasta nuestros días. Esta realidad de 
diversidad, representada en multiplicidad de culturas que se expresan en 
diferentes formas de entender el mundo y relacionarse con él, no es patrimonio o 
aporte exclusivo de los pueblos indígenas. La población negra, descendiente de 
antiguos pobladores africanos llegados a estas tierras como esclavos, luego de su 
secuestro desde su territorio de origen, también ha hecho y significa un importante 
aporte a la diversidad cultural de nuestros países. 
En sus procesos de lucha, estos movimientos sociales abrieron el espacio para el 
reconocimiento de la condición de pluralidad de nuestro país. Una diversidad que 
no solo se manifiesta en la presencia de indígenas y afrocolombianos, reconocidos 
como comunidades étnicas; también se refleja en la existencia de otros sectores 
de la sociedad que construyen su identidad alrededor de su sentido de 
pertenencia a comunidades que se caracterizan por su origen regional, su 
condición de género, generación, elección religiosa e incluso sus consumos 
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culturales. Todos ellos hacen parte de esa rica variedad de formas de vivir el 
mundo, de las múltiples maneras de interpretar su pasado, entender su presente y 
proyectar su futuro, que conforman nuestra sociedad. 
Pensar la Etnoeducación en o para contextos urbanos implica además, prestar 
atención a la creciente presencia de personas y comunidades de origen 
afrocolombiano e indígena en las ciudades (ej. la población afrocolombiana de Cali 
es mayor que la de todo el Departamento del Chocó). Reconocer el derecho a la 
identidad, por heterogénea que sea, representa un reto inherente al pensamiento 
educativo actual, tanto en Colombia como en otros muchos lugares del mundo. 
Nuestro planteamiento es que el reclamo por el reconocimiento de la diversidad, 
inicialmente propuesto desde las comunidades étnicas, tiene cada vez mayor 
validez y debe comprender la diversidad bajo otras múltiples manifestaciones, tal 
como se ha sustentado anteriormente. 
Es así como la Etnoeducación ha hecho parte de los procesos sociales de 
construcción de sentido de las comunidades; procesos en el que estas crean, 
recuperan, inventan, fortalecen y/o reconstruyen formas de concebir su relación 
particular con el mundo y participan de la construcción de un nuevo sentido para la 
sociedad en su conjunto. 
Los argumentos que nos permiten plantear la necesidad de un reconocimiento de 
las etnias, están en la base del reconocimiento de cualquier otra expresión de la 
diversidad. Hablar de interculturalidad es hablar de relaciones entre culturas, lo 
que incluye la dimensión étnica, pero también otras manifestaciones de la 
diversidad. 
La historia de la Etnoeducación está íntimamente relacionada con las políticas 
trazadas para las diferentes etnias indígenas a nivel latinoamericano y 
colombiano. A lo largo de la historia podemos evidenciar que las políticas  para 
dichas poblaciones comparten tendencias comunes.  
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El programa retoma inicialmente el  concepto de Etnoeducación propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional que la concibe como: 
“un proceso social, permanente, inmerso en la cultura propia, que permite 
conforme a las necesidades, intereses y aspiraciones de un pueblo, capacitarse 
para el ejercicio del control cultural -máxima relación entre las decisiones y los 
recursos- del grupo étnico y su interpelación con la sociedad hegemónica en 
términos de mutuo respeto” (Bodnar, 1993).   
Propiciar una reflexión crítica teórico-práctica sobre los procesos educativos 
escolarizados y no escolarizados, con el fin de avanzar en la construcción de 
propuestas etnoeducativas que promuevan nuevas posibilidades de autonomía y 
participación de los diversos grupos socioculturales.  
Etnoeducación, Interculturalidad y Multiculturalidad 
Se trata de aproximar a la reflexión contextualizada, las concepciones educativas 
que se inscriben en la teoría de la multiculturalidad, buscando abrir nuevas 
perspectivas pedagógicas para abordar los problemas de educación y 
socialización que plantea la diversidad étnica y cultural. 
Etnoeducación, Diversidad Cultural e Interculturalidad 
 
Plantea la necesidad de comprender de manera más amplia el lugar de la 
diversidad cultural y la interculturalidad en la proyección e implementación de un 
sistema educativo conforme a las realidades y necesidades de los colombianos. 
Como parte de esta línea de investigación se ha iniciado el proyecto “Identidades y 
funciones de los maestros de zonas indígenas”, en el cual están participando 
profesores del programa. El problema de esta investigación gira alrededor de 
considerar cómo la identidad étnica y profesional afecta las funciones de los 
maestros que laboran en zonas indígenas. 
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El reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural, implica el 
reconocimiento de racionalidades diferentes a las de la eficiencia, la 
competitividad y la articulación a los mercados. Es entender y promover modelos 
de desarrollo basados en el respeto de la diversidad, donde primen las relaciones 
armónicas entre la naturaleza, la tecnología y el ser humano (Desarrollo a Escala 
Humana, Etnodesarrollo, Desarrollo Sostenible). 
Lograr una mayor articulación entre educación y desarrollo, aportando estrategias 
educativas a la construcción de proyectos de vida de las comunidades ajustados a 
la realidad local, regional y nacional, acordes con el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural.” 
Universidad de la Guajira 
“Casi otros diez años pasaron para abrir un nuevo programa académico 
presencial: la Licenciatura en etnoeducación (1995). Resultado de reflexiones, 
experiencias y discusiones acerca de la conveniencia de apropiar 
académicamente el universo de la diversidad cultural y lingüística, la Licenciatura 
en etnoeducación se consideró como una opción más conveniente y urgente que 
la Licenciatura en etnolingüística y que Antropología, entre varias. 
Simultáneamente aparece la unidad de información ampliando su campo de 
acción en consonancia con el nuevo programa, respondiendo a esta razón cambia 
de denominación y pasa a ser Centro de información sobre -Cige-. 
El programa de Licenciatura en etnoeducación que ofrece la Universidad de La 
Guajira, entre otros postulados, toma en cuenta que “la etnoeducación es uno de 
los componentes básicos del etnoedesarrollo y constituye la formación de los 
individuos a partir de los conocimientos acumulados por la tradición, es, además, 
la posibilidad de aplicación educativa de un currículo especial que responda a las 
expectativas y prioridades de una población y es mucho más que una visión 
romántica o una permanencia o una vuelta constante al pasado” (Universidad de 
La Guajira, 1999, 106). 
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El programa de Licenciatura en etnoeducación es un conjunto sistematizado de 
conocimientos y de saberes extraídos de las tradiciones académica y cultural tanto 
de occidente como de las culturas indígenas y afrocolombianas; dicho conjunto se 
aplica en la formación individual y colectiva de grupos sociales con la finalidad de 
preservar y fortalecer las culturas y las lenguas. 
comenzó a precisarse que era en el campo de la formación de formadores que 
debía centrarse la oferta y algunos hechos mostraban la necesidad de apertura de 
la Licenciatura en etnoeducación: entre otros, la presión social y política a niveles 
nacionales y locales al respecto de la inclusión de sectores marginados 
(indígenas, especialmente) y la posibilidad académica de diferenciar los modelos 
de formación presentes en los grupos culturales del Departamento de La Guajira, 
es decir, la necesidad de poner en evidencia la especificidad teórica de los 
asuntos pedagógicos y didácticos. 
Licenciatura en etnoeducación y proyecto social. En el documento-base para 
la apertura del programa de Licenciatura en etnoeducación y proyecto social 
(Universidad de La Guajira, 1994), reza que la educación es un derecho de las 
comunidades indígenas y que se exime de ciertos requisitos académicos a los 
docentes que laboran entre indígenas y se establece un plazo para su 
profesionalización (Colombia, Decreto 85 de 1980). 
Denominación del programa actualizado. Lo anterior, sumado a la nueva 
realidad de los últimos diez años, durante los cuales ha aparecido la diversidad en 
dimensiones cada vez más explícitas -minorías-, muestra, entre los asuntos 
importantes ocurridos en el Programa, la presión académica ejercida por sectores 
de afrodescendientes locales, a los cuales han venido sumándose otras, 
generadas por el desplazamiento forzado de grupos numerosos de personas 
provenientes de distintos puntos de la geografía nacional que, en territorios 
ancestrales de los grupos, están produciendo nuevas realidades y, por 
consiguiente, cambios culturales. 
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Pertinencia. El programa de Licenciatura en etnoeducación basa su pertinencia 
en relación con la diversidad como patrimonio (local, nacional y universal) y su 
componente nuclear lo local, garante de identidad cultural; asimismo, en la 
educación, necesidad básica para la sociedad y su correlato desde la diversidad, 
la etnoeducación, estrategia inclusiva. 
Al igual que Colombia, La Guajira es un territorio pluricultural y multilingüe; el 
contacto se establece entre nueve grupos culturales diferenciados 
(afrodescendientes, árabes, criollos, ika, kingui, kogui, tuchines, wayuu, wiwa) que 
hablan seis lenguas (árabe, dámana, español, ikan, koguian y wayuunaiki).  
La diversidad y la interculturalidad se hacen más visibles cuando se fija la atención 
sobre ellas. El desarrollo social basado en las características culturales de los 
grupos que integran las sociedades, por supuesto, hace posible esta visibilización 
más allá del discurso. Asimismo, esto supone un cambio de sentido; hay que tener 
en cuenta que el desarrollo es un resultado de la combinatoria de muchos factores 
y que el tratamiento adecuado de la interculturalidad es una necesidad del 
desarrollo. 
Todo conduce a que lo local sea reforzado con el fin de armonizarlo con la 
innovación que trae la inmersión en la propuesta arrolladora de lo global. La 
ciencia y la dinámica académica pueden ser elementos importantes para orientar 
el proceso de armonización intercultural. La Universidad tiene que seguir 
asumiendo este proceso como uno de sus compromisos sociales más importantes 
y como uno de los elementos básicos de identidad institucional y cultural de los 
grupos. 
La etnoeducación, estrategia inclusiva. “Se entiende por educación para la que 
se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una 
cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos, debe 
estar ligada al ambiente al proceso productivo, social y cultural, con el debido 
respeto de sus creencias y sus tradiciones” (Ley 115, 1994). 
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Con este tipo de educación se busca que el grupo étnico gane autonomía y 
también que la formación de sus miembros armonice los conocimientos de la 
cultura propia con los de la cultura nacional. La etnoeducación representa un logro 
político de los indígenas, afrodescendientes y gitanos que manifiesta que el 
Estado colombiano acepta explícitamente que existe la diversidad cultural y 
lingüística; asimismo, que la formación ofrecida a partir de sus lineamientos 
capacita para el contacto en la diversidad y facilita la inclusión basada en ésta. 
Desde la cultura. Las expresiones y las prácticas culturales traslucen contenidos, 
superficial o profundamente, singulares. La escuela (en sus diferentes niveles) 
como institución social para la producción y la transmisión de contenidos, está 
llamada a valorarlos. Los grupos culturales son incluidos en la escuela a partir de 
cuerpos conceptuales sobre la cosmovisión, las lenguas y la vida comunitaria a 
través de diversas disciplinas científicas. 
El etnoeducador está llamado a moldear y transformar los contenidos latentes en 
su comunidad mediante las bases teóricas suministradas desde la academia. El 
programa de Licenciatura en etnoeducación también está llamado a transformar 
en etnoeducador a aquellos miembros de la cultura que ejercen la docencia y 
carecen de formación académica. 
Las universidades e instituciones educativas comenzaron a tomar en cuenta la 
diversidad lingüística y cultural de la nación y, al tomar la decisión y el compromiso 
de la oferta educativa en estos campos disciplinares, centraron su interés en lo 
particular de cada una de las culturas y lenguas establecidas en las regiones en 
las cuales están asentadas y se sumaron, aunque de manera cualitativamente 
diferente, a las iniciativas del gobierno y de algunas iglesias. Mientras éstas y 
aquél tenían claridad acerca de la necesidad humana de educación de los 
miembros de grupos culturales y lingüísticos diferenciales y su acción educativa 
llegaba sólo a la reproducción de contenidos de la escuela convencional, las 
universidades e instituciones educativas desde el comienzo de su incursión en 
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este campo disciplinar han tenido claro que los programas deben formar 
formadores para fortalecer las lenguas y las culturas y para ello es indispensable 
generar procesos de acercamiento y dominio de contenidos propios, endógenos y 
profundos de cada cultura. Estos procesos están en marcha. 
Desde la escuela y la investigación sociocultural se propicia el desarrollo integral 
de las comunidades y etnias.  
En síntesis, se percibe que los programas de etnoeducación y afines en el país 
asumen con cierta timidez los contenidos presentes en las lenguas y en las 
culturas de Colombia. 
El “desplazamiento cultural” incluye especialmente a gente del campo (indígenas y 
afrodescendientes). La pertinencia institucional hace que los programas ofrecidos 
sirvan para estudiar y apoyar la solución de problemas y necesidades de estas 
comunidades. 
A partir del 2000, en la Universidad pontificia bolivariana (Medellín, Antioquia), 
inició actividades su Licenciatura en etnoeducación. Atiende a sectores de 
población afrocolombiana (departamentos de Cauca y Chocó) e indígena 
(departamentos de Amazonas, Cauca, Chocó y Putumayo).  
En 2002, la Universidad mariana (San Juan de Pasto, Nariño) abrió su programa 
con la misma denominación para atender población afrocolombiana e indígena del 
Pacífico en el sur del país. 
Pertinente, porque asume la diversidad como un tema de importancia capital por 
lo que implica para la preservación de la vida en su complejidad, por la defensa de 
lo local, síntesis de lo diverso; por la atención depositada en la generación de 
escenarios de expresión de las distintas maneras de formar y educar que poseen 
los grupos culturales. 
Solidario, tiene en cuenta que su papel está relacionado directamente con el 
apoyo a los procesos que permitan comprender cada vez más y mejor la 
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diversidad por lo cual trabaja sobre el conocimiento en profundidad de las culturas 
y las lenguas. 
APORTES ACADÉMICOS  
En estas perspectivas etnoeducativas o de educación para la diversidad, los 
aportes académicos del programa se materializan en la formación de formadores, 
en la relación entre la investigación y el aprendizaje autónomo, en la redefinición 
del currículo, en el reforzamiento de la interculturalidad y en la transformación de 
los procesos pedagógicos. 
Redefinición del currículo. Una fuerza hacia dentro de la cultura y de la lengua 
define un currículo cada vez más apropiado a los procesos de desarrollo 
endógeno de los grupos y otra fuerza hacia fuera, presiona cambios de percepción 
en lo convencional, en lo oficial, por esta razón también se mueve, se transforma, 
hacia nuevas posibilidades de relación intra e interescolar.  
 
Reforzamiento de la interculturalidad. En la medida en que el etnoeducador se 
involucra en procesos de cualificación, se hace cada vez más consciente de su 
posición al interior del grupo y también de su conocimiento al respecto de su 
identidad cultural y de la dinámica de interculturalidad, de intercambio, de 
mestizaje, que la rodea con lo cual refuerza la relación de contacto entre culturas y 
lenguas.  
 
En los tres niveles (institucional, de la Facultad y del Programa) se observa la 
dosificación de ideas de acuerdo con el ámbito y cobertura de cada nivel, lo 
institucional tiene que ver con la ciencia y la tecnología, lo de la Facultad con éstas 
aplicadas a la educación y a sus contextos sociales y lo del Programa se 
encuentra en la relación de las ciencias aplicadas a la educación en contextos 
específicos de la sociedad (étnicos). Desde el campo laboral, lo institucional se 
refiere a la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales, lo de la Facultad al 
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talento aplicado a la docencia y a la solución de problemas educativos locales y 
regionales y lo del Programa a la formación de formadores situados en contextos 
étnicos. 
Diversidad cultural supone no sólo multiculturalidad sino interculturalidad; la 
multiculturalidad está referida a la cantidad de culturas existentes en un espacio 
geográfico mientras que la interculturalidad plantea la definición y/o construcción 
de herramientas que promueven el intercambio, la reciprocidad y la solidaridad 
entre ellas (Cunningham, Myrna, 2002, 5). 
En Europa occidental -la migración masiva de africanos y europeos del este- y en 
América latina, especialmente en Colombia y, específicamente, en La Guajira, el 
desplazamiento forzado de campesinos e indígenas al territorio, están 
produciendo presiones adicionales a la escolarización. Es evidente la necesidad 
de contar con una escuela que tome en cuenta la diversidad cultural, 
especialmente de indígenas y afrodescendientes. La diversidad y la 
interculturalidad se contemplan como oportunidades para la escuela y no como 
barreras.  
El reconocimiento de la otredad, permite que fluya la identidad personal y cultural 
y deja ver la diversidad. Al conocer al otro se identifican posibilidades de desarrollo 
y crecimiento desde lo personal hasta lo grupal. La facultad y el programa deben 
su razón de ser y su proyección a la concepción y operacionalización de la 
acepción del concepto diversidad que asuman. 
De acuerdo con la diversidad sociocultural, este conjunto se expresa de una 
manera en la sociedad indígena y de otra en la criolla. A la primera, se le 
denomina educación en la vida porque apunta al desarrollo de habilidades y 
destrezas para el trabajo desde la primera infancia; a la segunda, se le conoce 
como educación para la vida debido a que el desarrollo de éstas se produce, más 
que en el ámbito familiar, en la escuela.  
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En Colombia, el de la etnoeducación, llamada así a la educación diferenciada para 
pueblos indígenas y afrodescendientes. Este tipo de educación privilegia 
fundamentalmente lo propio expresado en los conocimientos, prácticas, usos y 
costumbres. Actualmente, tiende a diferenciarse de lo afro en tanto que el 
segmento de población que constituye la afrodescendencia es fundamentalmente 
urbano y sólo usa dos lenguas propias que son criollas: la creole, hablada en el 
archipiélago de San Andrés y la palenquera en San Basilio de Palenque. 
Los aspirantes especiales son los miembros de comunidades indígenas y 
afrodescendientes (Colombia, 1991). 
El número y la calidad de los admitidos están en relación con la democratización 
del acceso (ampliación de cobertura) y con la calidad académica (basada en el 
interés por la profesión docente). La mayoría de los estudiantes proviene de 
colegios oficiales, de los estratos 1 y 2, de familias de desplazados, empleadas del 
servicio doméstico, moto taxistas, indígenas, afro descendientes. 
Centro de información sobre -CIGE-. Reposan los documentos más específicos 
y especializados relacionados con lo étnico que, por supuesto, es la temática más 
cercana del Programa. Cuenta con El Cige se alimenta en gran medida de las 
donaciones de investigadores nacionales y extranjeros. Hay una propuesta de 
convertirlo en una unidad anfibia que coleccione y sistematice información 
almacenada desde la oralidad y no sólo desde la escritura; asimismo, información 
audiovisual proveniente de documentales, filmes,… 
Adicionalmente, el Programa se apoya en la infraestructura general de la 
Ciudadela, especialmente en lo referente a los servicios de información (Biblioteca 
y Centro de información sobre -CIGE-), a la formación artística (salas de danzas) y 
a la deportiva; asimismo, la comunidad universitaria, cuenta con la asistencia de 
especialistas en salud ocupacional y en aprovechamiento del tiempo libre, lo cual 
garantiza una permanencia en las instalaciones más segura y agradable. 
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Centro de información sobre -CIGE-, compila y ofrece información sobre los 
grupos étnicos, especialmente colombianos; tiene un énfasis en la información 
sobre los wayuu, también sobre los asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM). 
Diversidad cultural supone no sólo multiculturalidad sino interculturalidad; la 
multiculturalidad está referida a la cantidad de culturas existentes en un espacio 
geográfico mientras que la interculturalidad plantea la definición y/o construcción 
de herramientas que promueven el intercambio, la reciprocidad y la solidaridad 
entre ellas (Cunningham, Myrna, 2002, 5).” 
 
         7.2 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LOS CURRÍCULOS DEL 
PROGRAMA DE ETNOEDUCACION DE LAS UNIVERSIDADES DE LA 
GUAJIRA, DEL CAUCA Y EL PROGRAMA DE ETNOEDUCACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
Dando respuesta a uno de los de los objetivos planteados en esta investigación se 
evidenciara aquí las semejanzas y diferencias encontradas dentro de cada uno de 
los currículos estudiados, por ser estos correspondientes a los programas de 
Etnoeducacion de diferentes universidades del país. 
Las semejanzas encontradas entre los currículos de Etnoeducación, respetando el 
énfasis que cada una de estos programas desarrolla en su discurso académico 
son: 
 
7.2.1 Semejanzas 
 
1. Cada currículo en particular responde a las necesidades propias de cada región 
donde cada una de las universidades opera. 
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2. Las propuestas académicas planteadas en los currículos se adaptan a lo 
estipulado en la ley sobre Etnoeducación. 
3. Se proyectan para la intervención comunitaria y social de su región y el país. 
4. Desarrollan procesos pedagógicos y educativos para la formación integral de 
los licenciados. 
5. Desarrollan procesos de inclusión con la comunidad. 
6. Duración o cantidad de semestres necesarios para la titulación (12 semestres). 
 
7.2.2 Diferencias. 
 
1. el énfasis o líneas de profundización curricular: 
Universidad Tecnológica de Pereira, Licenciatura en Etnoeducacion y Desarrollo 
Comunitario. (Desarrollo comunitario) 
Universidad del Cauca, Licenciatura en Etnoeducacion. (Ofrece cuatro líneas de 
profundización, las cuales se conciben como un abanico amplio de respuestas 
concretas a las necesidades de un contexto educativo y sociocultural concreto.  
Estas líneas de profundización son: Procesos Educativos Comunitarios; 
Comunicación y Lenguaje;  Gestión Comunitaria; Ambiente y Comunidad).  
Universidad de la Guajira, Licenciatura en Etnoeducacion (Ciencias naturales y 
medio ambiente, Ciencias sociales, Lengua castellana y Matemáticas). 
2. Cada uno de los currículos desarrolla y propone su propio discurso étnico. 
3. Diferentes planes de estudios. 
4. Modalidad (presencial, semi-presencial y educación a distancia) universidad del 
Cauca (educación a distancia con estrategia semi-presencial), universidad 
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Tecnológica de Pereira (modalidad presencial, nocturna y CERES), universidad de 
la Guajira (modalidad presencial y a distancia, jornadas diurnas y nocturnas) 
5. Titulo otorgado en cada uno de los programas: 
Universidad tecnológica, (Licenciado (a) en Etnoeducacion Y Desarrollo 
Comunitario), Universidad de Cauca (Licenciado (a) en Etnoeducacion), 
Universidad de la Guajira (Licenciado (a) en Etnoeducacion). 
El analizar los currículos de las licenciaturas en Etnoeducación de las diferentes 
universidades es claro que cada una de esta propone su propio discurso a partir 
de las necesidades propias. 
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8. CAPÍTULO V 
 
           8.1 EL DISCURSO ETNICO CURRICULAR  
 
8.1.1 El discurso étnico curricular del programa de Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Licenciatura en Etnoeducación Universidad del Cauca y Universidad 
de la guajira. 
 
El objetivo principal de esta investigación, pretende identificar el discurso étnico 
planteado en los currículos de las Licenciatura en Etnoeducación de las 
Universidades Tecnológica de Pereira, Guajira y Cauca, en este capítulo se 
desarrollan algunos planteamientos que dan respuesta a este objetivo, con el cual 
se quiere evidenciar el discurso que sustenta este concepto. 
Hacer referencia de lo étnico, es contextualizar todo un proceso de argumentación 
que valide y dé cuenta de los planteamientos teóricos de este concepto, para que 
pueda ser contextualizado en los currículos de forma adecuada y coherente dando 
cuenta de su significación y su adaptación al contexto social y cultural en el que se 
desarrolla el programa, construyendo un discurso que dé cuenta del carácter 
étnico, en el programa de Licenciatura en Etnoeducación de las universidades 
Tecnológico de Pereira, Guajira y Cauca planteando desde su propia perspectiva 
este concepto.  
La Universidad Tecnológica de Pereira plantea lo étnico como: 
 “el énfasis étnico ha quedado en un segundo plano, al ser valorado 
como otro cruce de lo cultural contemporáneo, se dimensiona por sus 
productos, búsquedas y referentes sociopolíticos. No se asiste a las 
afirmaciones que promueven sin equanum la autenticidad, el retorno a 
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las fuentes étnicas, la identidad excluyente frente a unos otros 
históricamente excluyentes y la lucha reivindicativa que fragmenta y 
distancia el habitar común”. 
En este currículo lo étnico no es direccionado desde lo reivindicativo y la 
diversidad étnica y cultural si no que es planteado bajo argumentos, que 
caracteriza este concepto a partir de nuevos procesos sociales, partiendo de otros 
intereses como son los grupos poblacionales en general y el desarrollo 
comunitario. 
“El programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario ha asumido 
desde su aprobación en 1995 un interés teórico y práctico que lo acerca 
a los grupos poblacionales que han sido históricamente oprimidos y 
negados en el escenario de la nación colombiana. Por ello fue 
determinante asociar los conceptos de Etnoeducación y desarrollo 
comunitario como pautas que permiten visionar un proceso de 
conocimiento y reconocimiento de grupos poblaciones de diversa 
índole, tanto en lo rural como urbano. La articulación de dichos 
conceptos se encontraba en el reconocimiento de la localidad y del 
sinergismo comunitario como dispositivos que estimulaban el pensar, 
comunicar y hacer una práctica educativa que propugnara por lo etno 
como una forma de reconocer la producción cultural de los pueblos, 
para desde allí estimular la búsqueda de prácticas sociales y 
económicas que derivaran en una cualificación de su calidad de vida”. 
Este programa académico justifica su planteamiento respecto a lo étnico, a partir 
de la unión de diferentes realidades sociales y culturales de acuerdo al contexto 
que configuran dichas situaciones, es claro que este discurso se desarrolla a partir 
del reconocimiento de lo local promulgando nuevos dispositivos educativos que 
permitan producir transformaciones sociales en el entorno inmediato, esta 
propuesta educativa crea nuevas posibilidades de cambio en las practicas 
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educativas de este programa, apostando a la unión de Etnoeducación y desarrollo 
comunitario. 
La Universidad del Cauca plantea su discurso étnico a partir de: 
“El programa de Etnoeducación se construye desde una perspectiva 
intercultural. Asumimos que la diversidad cultural es una riqueza de 
nuestra sociedad y que es necesario que la educación participe en el 
reconocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades 
culturales, al tiempo que crea puentes entre ellas. Entendemos que la 
diversidad ha sido construida en un espacio y bajo una dinámica 
particular de relaciones de poder, en donde lo distinto, lo diverso ha 
sido señalado como lo otro, lo diferente. Pertenecer como persona o 
colectivo a la población considerada dentro de estas categorías, ha 
significado, en la mayoría de los casos, ser excluido, marginado.” 
Esta universidad realiza su planteamiento étnico, a partir del reconocimiento de la 
diversidad, esta como una realidad latente en el país donde se presenta una 
relación constante entre diferentes comunidades culturales y étnicas que coexisten 
en un proceso de interculturalidad y que cree que la educación tiene un papel 
fundamental en este proceso, porque debe fortalecer y promover el encuentro 
entre lo diverso y lo cultural con un aprendizaje que permita que todos se sientan 
incluidos y respetados.  
Es por todo lo anteriormente planteado que la etnoeducación en el currículo de la 
Universidad del Cauca es dimensionada como: 
“La Etnoeducación surge gracias a o debido al conflicto social que 
plantea la diversidad. Para nuestros países y sistemas educativos, la 
diversidad no debe ser entendida más como un problema, sino como un 
reto y una posibilidad para participar en la construcción de una nación 
más justa y democrática. 
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El reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural, 
implica el reconocimiento de racionalidades diferentes a las de la 
eficiencia, la competitividad y la articulación a los mercados. Es 
entender y promover modelos de desarrollo basados en el respeto de la 
diversidad, donde primen las relaciones armónicas entre la naturaleza, 
la tecnología y el ser humano (Desarrollo a Escala Humana, 
Etnodesarrollo, Desarrollo Sostenible).” 
Como reconocimiento de la diversidad social del país este programa 
académico platea y enfoca su propuesta al fortalecimiento de la diversidad 
étnica y cultural a través de la educación como medio y alternativa de apoyo 
para el proceso de interculturalidad e inclusión de los diferentes que permita 
una relación de igualdad entre todos, entendiendo la diversidad no como un 
problema social sino como un desafío que permite construir una sociedad, en 
la que conviven diferentes actores y que es a partir de toda esta diversidad 
se construye  una identidad. 
La Universidad de la Guajira plantea su discurso étnico a partir de: 
“Con este tipo de educación se busca que el grupo étnico gane 
autonomía y también que la formación de sus miembros armonice los 
conocimientos de la cultura propia con los de la cultura nacional. La 
etnoeducación representa un logro político de los indígenas, 
afrodescendientes y gitanos que manifiesta que el Estado colombiano 
acepta explícitamente que existe la diversidad cultural y lingüística; 
asimismo, que la formación ofrecida a partir de sus lineamientos 
capacita para el contacto en la diversidad y facilita la inclusión basada 
en ésta.” 
En este currículo se plantea que lo étnico, es desarrollado bajo la diversidad 
de la sociedad, y en este caso en particular en los minoritarios que hacen 
parte de la nación, a partir del reconocimiento político que se realizo a esto 
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grupos, porque permite la inclusión a través de procesos educativos que 
promueven la aceptación y fortalecimientos de los grupos étnicos.   
Por lo anteriormente planteado, se desarrolla un programa académico que de 
repuesta a la realidad social de Colombia, reconociendo la diversidad como 
aspecto importante para el planteamiento y fundamento educativo como estrategia 
que permita que todos se sientan incluidos “El programa de Licenciatura en 
etnoeducación basa su pertinencia en relación con la diversidad como patrimonio 
(local, nacional y universal) y su componente nuclear lo local, garante de identidad 
cultural; asimismo, en la educación, necesidad básica para la sociedad y su 
correlato desde la diversidad, la etnoeducación, estrategia inclusiva.” 
 
8.1.2 Diversidad y cultura. 
 
Cuando se habla de lo étnico, no se puede dejar de mencionar la diversidad y la 
cultura, debido a que estas dos categorías garantizan que la etnicidad se 
desarrolle eficazmente dentro de la interacción entre las comunidades, 
suministrándoles la posibilidad de respetarse y entenderse dentro de lo diverso, a 
partir de un reconocimiento cultural y social entre los diferentes grupos que existen 
en el país, partiendo de la aceptación por el otro. 
La cultura y la diversidad constituyen un punto importante de referencia en la 
construcción de la etnoeducación y en el tema étnico como punto de partida en la 
consolidación y validación de estos planteamientos teóricos y conceptuales que 
sustentan este discurso, el programa de etnoeducación desarrolla el postulado de  
diversidad y la cultura  en lo étnico a partir de: 
“Lo étnico es dimensionado como una pauta histórica que permite la 
recreación de aprendizajes sociales y formas de vinculación, los cuales 
no están sustentados necesariamente en una diversidad que supone el 
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reconocimiento per se de deudas históricas que deben ser suplidas de 
manera mecánica. A diferencia de esto lo étnico configura puntos de 
vista que deben ser conocidos, dialogados, aprendidos, probados, 
contrastados, para así generarse respuestas que mejoren condiciones 
de conjunto y no aspiraciones particulares” 
El currículo de la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira aborda la diversidad y la cultura en lo étnico 
desde otros puntos de vista identitario, que configuran otras formas de recrear la 
diversidad cultural y el concepto de lo etno en la sociedad. 
En el currículo de Etnoeducacion de la Universidad del Cauca, la diversidad y la 
cultura tienen un papel muy importante en la construcción de lo étnico y en la 
propuesta etnoeducativa que plantea este programa académico, porque 
fundamenta las bases educativas por la cual fue construido este programa 
académico, permitiendo crear nuevas alternativas de inclusión para los que en 
algún momento de la historia fueron y se sintieron excluidos de la sociedad “El 
contexto de diversidad en el que surge la Etnoeducación ha sido históricamente un 
espacio conflictivo; los individuos y los colectivos que hacen parte de esta 
diversidad han estado marginados y excluidos en muchos casos de los servicios 
básicos que la sociedad ofrece. La educación ha sido uno de ellos.” Por todo esto 
se hizo necesario nuevas propuestas y alternativas en donde los se sintieran 
identificados e incluidos, y permitiera fortalecer sus culturas. 
En la licenciatura de Etnoeducación de la universidad de la Guajira la diversidad y 
la cultura es importante porque el currículo es planteado como: “Etnoeducación, 
interculturalidad y diversidad”, desarrollando y planteando estos conceptos como 
fundamentos educativos, 
“Lo curricular, en este sentido, se basa en aspectos que corresponden a 
su naturaleza: en lo socio-antropológico porque garantiza el respeto a la 
diferencia como punto de partida para el desarrollo de la argumentación 
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sobre aspectos culturales; en lo educativo porque, basado en la 
diversidad, el programa incursiona en modelos y en estrategias que se 
aplican a realidades multi e interculturales. 
 Acoge la diversidad a través de dos estrategias: una, pedagógica y otra 
sociocultural; la pedagógica es la flexibilidad curricular; la sociocultural 
es la contextualización de los entornos (urbano, rural, indígena, afro, …) 
como en EBI (una para indígenas y otra para no-indígenas y 
actualmente se está planteando la necesidad de un modelo EBI para lo 
rural y otro para lo urbano, para los migrantes a la ciudad), entendiendo 
diversificación como el proceso mediante el cual el currículo se adapta 
a una realidad concreta.” 
En este currículo la diversidad es trabajada bajo miradas culturales y 
pedagógicas que fundamenta el desarrollo de la licenciatura porque estos 
aportan herramientas para la formación de los etnoeducadores, donde este 
se acomoda de acuerdo al contexto social y cultural de la región. 
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9. CONCLUSIONES 
 
En conclusión, se puede afirma que esta investigación desarrollada a partir   del 
currículo de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y de las de las licenciaturas en Etnoeducación 
de las universidades de la Guajira, y Cauca, definen sus propuestas educativas 
teniendo en cuenta su contexto social y cultural, incluyendo las comunidades 
étnicas presente en cada región.  
Es por esta razón que los currículos analizados en este trabajo muestran 
claramente una propuesta propia de cada comunidad, discurso que está formulado 
a partir de las necesidades del contexto de interacción, cabe mencionar que los 
currículos de las licenciaturas de etnoeducación de las universidades del Cauca y 
de la Guajira, plantean lo étnico bajo el concepto de diversidad cultural,  
incluyendo en su currículos asignaturas que permiten el estudio directo de la 
cultura de las comunidades étnicas de cada región, interactuando directamente 
con estas ayudando al fortalecimiento que permita un proceso reivindicativo. 
La diversidad en las universidades, fue abordada bajo un componente 
epistemológico de interculturalidad, en el caso de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, esta se desarrolla a través de la homogenización, en la cual dentro de su 
programa educativo no se enfatizara en ningún comunidad étnica en particular, 
porque esta propuesta no se trabajo bajo un parámetro reivindicativo, sino, como 
un proceso educativo para el desarrollo de las comunidades, es por esto que 
dentro de este currículo no se brinda gran importancia a lo afro y a lo indígena, 
esto se puede evidenciar en la tabla # 4, donde esta palabra no es notable. En la 
Universidad del Cauca, la diversidad se direcciona como un proceso integrador 
que reconoce la diferencia y hace de esta una parte importante de su proyecto 
educativo para el fortalecimiento de las comunidades a las cuales atiende, 
brindando participación en la elaboración y ejecución de las políticas educativas 
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propias, lo cual promueve y fortalece la identidad de los pueblos y un posible 
reivindicación de estos, esto indica que la aparición de esta palabra es notable. El 
currículo de la Universidad de la Guajira, tiene como eje fundamental dentro de su 
propuesta educativa la diversidad, promoviendo la inclusión y la buena interacción 
entre las comunidades étnicas que en esta participan, velando por el 
fortalecimiento y la preservación de estas aportándoles herramientas pedagógicas 
que garanticen su supervivencia, esto es evidente en la tabla # 3 donde se 
muestra una significativa reiteración de esta palabra.     
Se puede decir que no existe, una unidad conceptual entorno a lo que puede 
entenderse por etnoeducación, esta noción está sujeta a múltiples intereses, 
académicos unos, políticos otros. Además, hay que sumar a lo anterior, que el 
discurso étnico que surge inicialmente como una categoría que pretende englobar 
comunidades de origen identitario en lo racial y en lo cultural, léase, comunidades 
indígenas y afros, se rompe, para intentar articular a comunidades urbanas y a 
colectividades con marcas culturales que van más allá de las comunidades 
imaginadas 
Por otra parte se puede apreciar, que la Etnoeducación en el currículo de la 
universidad Tecnológica de Pereira no es presentada en su totalidad bajo los 
parámetros establecido por la ley general de educación, sino que se leda un 
nuevo enfoque a partir de una visión y unas necesidades propias de esta, 
que desarrolla y plantean propuestas sustentadas en nuevos autores, en 
comparación con las otras universidades estudiadas que sustenta sus 
propuesta académicas en autores que trabajan el tema étnico. 
 
Es así como en la denominación del programa y en concordancia con los procesos 
curriculares y el plan educativo del currículo, no se evidencia claramente lo étnico 
bajo el concepto de reivindicación por lo cual se presenta un distanciamiento con 
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el concepto de diversidad étnica y cultural en el currículo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Por otra parte se puede afirmar que los currículos analizados en esta investigación 
permitieron conocer como la etnoeducación puede ser interpretada bajo tres 
miradas, las cuales contextualizan un concepto a partir de las necesidades propias 
de cada región, tratando de dar repuesta a propuestas educativas para el 
desarrollo de su comunidad. 
Cabe resaltar que cada uno de los currículos a analizados enfatizan y 
complementan la formación de los Etnoeducadores, en pro de la formación de 
profesionales integrales en todos los aspectos humanos. 
Sin duda alguna hay que reconocer que los currículos de Etnoeducación  de las 
universidades de la Guajira y la del Cauca plantean un discurso étnico que 
fortalece la diversidad étnica y cultural, porque realiza un reconocimiento social de 
las comunidades étnicas en el país, fortaleciendo  y realizando un estudio de la 
cultura propia de estas colectividades, a diferencia de la universidad Tecnológica 
de Pereira que plantea su discurso étnico como una inclusión de lo urbano sin 
diferenciar las comunidades étnicas en particular, centrando su propuesta 
educativa en fortalecer el trabajo comunitario. 
Las universidades aquí estudiadas muestran claramente que su razón de ser esta 
en el acto de educar, esto se puede evidenciar en el análisis de las tablas 
realizadas para la ejecución de esta investigación, lo cual da a conocer que esta 
categoría y la de cultura son relevantes dentro del discurso de los tres currículos, a 
comparación de palabras como afros e indígenas, las cuales no tuvieron mucha 
notabilidad dentro de los discursos curriculares aquí estudiados.   
El enfoque etnoeducativo en la universidad del Cauca está dirigido en su mayoría  
a la  población étnica conformada por indígenas y afros, para el fortalecimiento y 
desarrollo del contexto y de las organizaciones sociales que operan y promueven 
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el reconocimiento y respeto hacia las comunidades que reclaman equidad entre 
todos.  
La universidad de la Guajira plantea una perspectiva de la Etnoeducación 
direccionada hacia las comunidades étnicas que predominan en la región como 
son: indígenas reconociendo la inclusión de lo afro y mestizo en un menor grado 
de representación construyendo un discurso curricular basado en una 
configuración de la diversidad y la relación de todas las poblaciones étnicas. 
La concepción de etnoeducación que se trabaja en el currículo e la universidad 
tecnológica de Pereira se sustenta en una postura de inclusión social que permite 
que todas las comunidades étnicas sin concentrar su estudio en algunas 
comunidades especificas (indígena y afro), sin darle paso a procesos 
reivindicativos que estén direccionado hacia una sola población, dándole mayor 
importancia a procesos comunitarios que se desarrollan en contextos urbanos.      
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10. RECOMENDACIONES. 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación, ponen de manifiesto, que 
mediante el estudio de nuevos conceptos como lo étnico, se puede contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación dentro del programa de la Licenciatura 
en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, para que contribuyen a la consolidación de los aprendizajes de los 
estudiantes las cuales redundan en la formación de personas más críticas, 
reflexivas y autónomas en cuanto al tema étnico se refiere. 
 
 A los estudiantes tesistas que siguen el tema étnico como investigación, se 
sugiere que para un mejor desarrollo en el proceso   soliciten a los docentes y a la 
dirección del programa herramientas, que les permita complementar la 
investigación. 
 
Al programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se le propone, tener en cuenta en la elaboración de la 
propuesta educativa a las comunidades étnicas, debido a que el departamento de 
Risaralda cuenta con una alta población afro e indígena, por lo cual se hace 
necesario que la Instituciones Educativas promuevan el reconocimiento de estas,  
dándoles un espacio dentro de la elaboración de los proyectos pedagógicos que 
los involucran, posibilitando así trabajar de la mano en una significativa 
construcción de la diversidad, en el que todos los estudiantes se sientan 
representados en este proyecto pedagógico. 
 
Además, incluir en la maya curricular el componente étnico a partir del primer 
semestre académico teniendo en cuenta la transversalización de esta categoría 
durante los próximos semestres académicos.  
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